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[к]нДА~ ТА КЪ. ТЛННЪ 
КЪ^ДЛСТк Т6Е6 А 
5 к*к - молАфе же СА 
не лн^с гл-кте • икс 
же н А^ычкннцн мк 
НАТк КО СА «КО К-К 
мнс^-к гллннн осу3 
10 СЛЪ1ШЛНН Еоудоутк • 
не псдсБнте СА НМЪ. 
КЪСТК ЕС1 С ЦК КЛШк 
нх"ь.же тр-кБсуште 
пр-кже прошении 
15 клшего • тлко суБО 
молите СА КИ • 
[о]че нлшк нже ксн4 
ДА ОСТНТк СА ИМ А 
тко1€ • дл прндетк 
20 ц,грсткке тксе дл б8 
детк КОЛА ТКОА ЛКЛ^ 
НА Н БСН н нл ^емлн 
ул-кБ-К НЛШк нлсоу 
фНН ДЛЖк НЛМЪ. Дк 
25 нкск • н отъпоустн 
НЛМ'к Д0ЛГ"к1 НАША 
ИКС И МЪ1 СТЪПОу 
ФАЮМЪ ДОЛ-кЖкН! 
комъ нлшнм'к • не 
къкедн нлск к-к н 
5 скоуш-кнне • нъ. н^ъ 
БЛКН НЛСК ОТЪ л л 
клклго • ико твое 
16СТк ц^рстко и СИЛА 
Н СЛАКА КЪ к'ккъ! Л 
10 МННк 
6 
рече7 Рк Лфе отъпсу8 
флете члкксмъ ск 
гр'кш'кннА • от-к 
15 поустнтк КАМЪ о 
Цк КЛШк НЕ СкНЪШ 
лфе ли не отъпсу9 
флете члксмъ съ 
гркшкннн • нн о 
2 0 и,к клшк НБСН'ЫН не 
от-кпоустнтк кл 
м ъ съгркшкннн 
клшнх"к • 1егдл10 же 
ллчете не всуд-кте 
25 АКО лнцемкрн оу 
НЪ1ЛН • ОБЛНЖЛЮ 
п 
Авторите изразяват благодарността си за 
помошта на проф. д-р. Боряна Христова 
директор на Националната библиотека "Св. 
Св. Кирил и Методий" и на проф. д-р. 
Васил Райнов директор на Института по 
български език в БАН. 
1 В ръкописа титлата има вид на 
хоризонтална чертичка със закривени на 
долу в двете страни краища. Но, по 
технически причини в изданието се 
употребява титла от друг тип. 
" Една буква не може да се прочете; 
предполагаемата буква се указва в скоби. 
3 Така е в ръкописа. 
4 В продължението липсват 3 думи. 
5 Така е в ръкописа. 
11-й ред е празен, в него не личи текста. 
Предполага се, че тук е бил киноварен ред. 
В полето е написано: гла • г • е | крно I. 
7 Буквата р е инициал. 
8 На полето е изписано видимо по-късно: 
гс... ае8| (?) | к.. .о. 
9 Долната част на буквата у е заличена. 
10 Долната част на буквата д е отчасти 
заличена. 
1' Някой се опитал да преработи думата по 
следния начин: окднж-кл. 
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К РАЛ01- Tlf • 
К (Г/.|ЯА Н Т £ .ЭЬ^Л Ef 
U<l/u ЬШЦА • HdmUL 
д т. • UAt^fi tHll Yb^fc ^ 
Y d W H O V V l N l l l j H 
ч r o п о у т ь т к о р н * 
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1 к 1г 
Тк ЕС ЛИЦА СКСА ИКС 
ДЛ АКАТк С А ЧЛККС 
МЪ ПССТАЦ16 СА • ПрЛ 
КС ГЛК> КЛМ'К АКС 
5 СуДЛЛАЮТк Мк^д8 
СКОК» • т-к! же ллчл 
псмлжи гллксу скс 
ю н лице сксе сумти 
и • дл не гдкншн с А че 
10 Л ККСМЪ ЛЛЧЛ ' Н"к с 
Цю тксемсу нже е 
стк к-к тлнн-к • н с 
Цк ТКСИ КНДА ТА КЪ 
ТЛНН-Ь КЪ^ДЛСТк 
15 теве а к ± • не скръ1 
клите севе скрскн 
фк нл ^емлн • нде 
же чкркк и т к л а тк 
лнтк • идеже тлтк 
20 к псдъксплютк1 3 • н 
крлдсутк • 
СЪ 
криклнте же секе 
СКрСКНфЛ - НЛ НЕСк 
25 X"11' н А е ж е н и ч к Р К 
Кк НИ ТкЛ А ТкЛНТк • 
кр 
БС (6 ИЦ|Е 
5 клше • тсу кстк н 
ср дце клше всудетк •=• 
Г 14 сБсу ••••постле 
и, 15 
к к1(1 снгс • ндАше 1Ск 
10 Къ. ссукстсу СККС 
^•к с-киннА17 • н нл 
чдшд сученнцн 
»егс псутк тксрн 
тн к-кстрр^глюфе14 
15 КЛАСк! - н флрнс-к 
И ГЛ усу 16МСУ КН 
Жк ЧТС ТКСрАТк Кк 
ссувстсу • шгсже 
не дсстснтк • н т ъ н 
20 глшенмк • нксте 
ЛИ ЧкЛИ ЧТО Ск 
тксрн Д КДЪ 16ГДЛ 
ТркЕСКЛ Н КЪ^АЛк 
к л с лл\"к • н нже Е А " 
25 усу с , к ннл\к КЛКС 
къннде к*к дсмк БС 
Някой се опитал да преработи първата 
буква А в буквата -К. 
13 Така е в ръкописа (3 л. мн. ч.). 
14 Буквата с е голяма. 
15 Редът е написан с киновар. 
16 Буквата к е инициал. 
1 Някой се опитал да преработи буквата А В 
буквата •к. 
18 Така е в ръкописа. 
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р ъ . " 
ж^гсу 
5 ...,л\....ноф...енн 
о • Б-кд^оу БС1 
мно^н • н по н-Ьмк 
ндошд и кннжни 
и,н н флрис-кн кнд-к 
1 0 ШД Н • АДОУФА СЪ Л\"К1 
тдрн и гр-кшк.ннк*к1 • 
н гл^оу сученнко 
м г 1его • что АКО ск " 
ск мтптдрн н гpt 
15 ШКННКЪ! ' ГДСТК Н ПК 
16ТК • Н СЛ'КППЛК'К I СК 
глд им-к • не ицпотк 
скдрдкнн крдчекъ. 
НЪ ЕОААфНН - Н не 
2 0 ПрНДОХ"К ко прдкк 
ДКНИКЪ ПрН^КАТ'К • 
Н-К Гр-КШНИКЪ. НА по 
КДС&НИ16 
м 21 
25 рече2: гк • нже дфе уо 
фктк2 ' по"4 мънЪ нтТ • 
ДА отъкержктк25 СА се 
се • н къ^мктк"1'1 крстъ 
сьон н грлдетк по м 
нЪ • нже ЕО лще х'̂ фе 
5 тк д шк> скою сп стн по • 
ГСУБНТК ю • н погоу 
ЕНКЪШ Л ШЮ СБОЮ ме 
не рддн н екн глиа 
тъ. спсетк ю • КАА 
1 0 16СТК ПОАК^Д Ч А К К [ $ ] 
дфе прноЕрАфкт[к] 
кск2* мнръ • Н ОТ-К.... 
тнтк дшю свою •.... 
АН ЧТО ДАСТК ЧА ' ¿КЪ 
15 н^мЪноу нд д 'шн ско 
ки • нже во Афе п[о]ст*к1 
днтк СА л\ене и мон 
Х"к слокеск • къ род*; 
скмк пр-клюБод-к 
20 нв'кмк • н гр'кшн'к 
МК. • н СНЪ ЧА кчк по 
СТ-ЫДНТК СА 16Г0 • К 
гдл прндетк к ъ слдк-к 
ОЦД СКОЕГО • Н СК АНК 
25 гел"К1 с т и м н и г л А 
ше нмъ прдко глю кд 
20 Така е в ръкописа. 
21 Почти напълно оцветен с киноварен ред? 
Буквата р е инициал. 25 т а ка е в ръкописа. 
23 Така е в ръкописа. 26 Така е в ръкописа. 
24 Част от дясната половина на буквата о е 27 Така е в ръкописа. 
заличена. 28 Така е в ръкописа. 
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13в 1 Зг 
м ъ икс сн соутк глл 
дрсу^ин й) Скдк сто ... .1€ 
Ифнуг. • иже не нм$ Н к 
тк къ.коуснтн смрк стд с... сд 
тн • дондеже2 ' КИ ДА 5 рл^дркшн 4 С[А] оу^... и 
тк царство к'жке прн ^ЫКЛ 16ГС н глл ч[н?] 
шедъшеге к ъ снл-к 
30 
сто н ^лпр-ктн 1ем8 
ннкомоуже дд не по 
[къ] онКо • ПрНШкДЪ 1С-К К-ЬдЛТкЪ • 16ЛНК0 НМ*к 
[К)-К пр-кА-клъ тоурк 
[С]К*К 1 н сндснксктк. • 
10 ^дпр'кфдше - онн же 
пдче н^^нул пропокк 
.... прнде нл море гд длуоу • н пр'кн^лн 
[л]нл-киско • межю ХА ДНКЛАуоу С А ГЛК> 
пр^дкли декдполи фе • докрк ксе ткорн 
ткскн • н къ&едсшд 15 Тк Н ГЛ0уХ"К1М'к С"к 
к немоу ^днкликд • л-ышлтн ткоритк • 
Н МОЛА^ОУТН " Н ДД н нкмимъ. глдтн ••• 
къ^ложнть. нл нк 36 
роукоу • н погеми н К Ъ он го • чл КК-К нк 
ШСОБк отъ ндрддд33 • 20 К"к1Н прнстоупн К"к 
н к-кложн пкрстъ къ. 1 соу • МОЛА С А 1€м8 
суши кто • ПкрСТЪ н ГЛА сучит [е]лю 
скон и плюноу н КО прикедоутк. снъ мо 
сноу и КЪ И^ЫКЪ н н [К] т[е]ке • нмоуфк д8 
къ^р-кк-к нл н ко н 25 Х"к глоух"к и нкмъ • 
К'к^Д'КуНОуК'К • н н ндеже лфе имет у 
у> Най-долната част на двете букви д са 
заличени. 
50 Нищо не се вижда от реда. Оцветен 
киноварен ред? 
11 Горната част на буквата к е заличена. 
Така е в ръкописа. 
33 Така е в ръкописа. 
34 От буквата Ъ е съхранена само най-
горната част с лявостранна кобилица. 
35 Така е в ръкописа. 
36 Редът е празен. Оцветен киноварен ред? 
,7 Буквата к е инициал. 
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5 к о 
ДА и ж д е 
ноу н е МОГОША • 
кЪфАКЪ. 
н м ъ [I]c[-K1 • W р о д е н е 
1 0 K-fepkHTw д о к о л к : к ъ . 
КАСК к с у д о у • ДОКО 
A fe K-K KACK П р - Ь т к р к 
ПАЮ • п р н н е с Ь т е н e f e 
м о - н п р н н е с о ш д н 
1 5 к н е м о у н кнд-feK-Ki 4 
и А х""к с к т р А с е с А • и 
ПДД"К НА Ç6MAH КАЛА 
ш е CA П ^ Н Ъ ! т Ъ ф А • 
н к ъ п р о с н ICK оЦА le 
2 0 г о • к о А н к о AfeTTi le 
с т к • oT-KHeAfe ж е ш м 8 
с е к Ггк1 • WH-K ж е р е ч е le 
МОу HÇ Д-fcTkCKA • н 
МНОГАШКД-К! К'ККе 
2 5 р ж е н к ъ к о д о у ДА 
CKI H ПОГОуБНА'К • НЪ 
что можешн по 
MOÇH НАМ"К млердо 
КАК-К • ICK ж е р е ч е te 
моу • кже Афе може 
5 шн KfepoKATH ксе мо 
фкно39 к-Ьроуюфемоу • 
Н АБК16 КЪ^ПН О ЦК О 
ТрОЧАТе CK CAKÇAMÏ 
гл ше • K-fepoyK" гн по 
10 мо^н моемоу Hesfe 
рОКАННЮ • БНД'ЬК'К 
ж е ICK AKÓ скрнфк 
Tk40 CA НАрОД-К • H ÇA 
npfeTH д jfoy не чето 
1 5 м о у н ГАА »емоу • Hfe 
M*KiH г л о у х " , к | Н А°У 
ше • А^Ъ тн келю HÇH 
тн н^ него • и к то 
моу не кънндн к-к 
20 НК - H КЪ^ПНКЪ H M l 
ного проуждкъ H 
MA • н^нде • н Б r,Ki и 
ко мкртк-к • ИКО M 
НОГОМЪ ГААТИ AKO 
25 оумре • i с-к же leM-Ki41 
н г,А роукоу н къ 
,8 Така е в ръкописа. 
13 
19 Така е в ръкописа. 
40 Така е в ръкописа. 
41 Така е в ръкописа. 
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Ч-ч Ji@aabJ.Mj-j rt^v" 
Я # tifliVAOXlK'Wfl-VMf r.í 
¿iooiij oiïVHW.: 
Ii ЗД«1 гз .'j О Sív VW зтч.Уч я; 
гмг Ü — J.OII - Çfc* 
и-йА^яшжг. 
TW« A HKS. L ?.„>. 
ÍWHíAíiH • OJ ЗЧ>. I. 
¿Wííí ЛгГЛЦИЯ . Oj BK 
b •- rmrfii 
- tu А^ОГ 
• T • . • -. 
. isrrtfiaim Vf,,. 
V. . , .• 
яе 
Зв Зг 
же н42 • и къстл • и ьъ оученн 
шкдъшю юмоу .... мркю • ф 
ченнцн 1его къ домъ н нл поу 
и оученнци его .... к[>] ше оученнк 
5 прлшлх'оу чин.... и4 ' 5 ГЛА нмъ 
ного • икс мтп не мо тк чл ки, 
ГСХ'ОМТУ н^гънлти жеотък-кфлшл .. . . 
н^ него • и рече имъ нимнл КрСТЛА4'' 
1 съ т г родъ ннчим же нлкю • дроу^н ж[е и] 
10 можетк и^итн • т ъ 10 ко (единого о т ъ про 
кмо мл твою и пост-к рокъ • онъ же глл и 
мк • н от'ь.тоуд-к и м ъ к и же кого М[А] 
ШКДЪШВ НДАХ'ОУ къ г л т е соуфл • от"кк-к 
гллнлЪю • скко^к флк*к же петръ г л [л] 
15 гллнлкю не х'стлше 15 1€М0у • т и 16СН Х'С'к • 
дл никто же оук-Ь и ^лпр-ктн нмъ д[л] 
стк • оучлше ко оу никомоу же не гл[ю] 
ченик-ы скол и г 'лше тк о н'кмк • и нлчл оу 
имт». • гако снъ чл 'кчк ЧИТН А ИКО ПОДОБЛ 
20 пр-Ьдлнъ Еоудетк 20 (€ТК с ноу чл кчкско 
къ. роуцЪ чл Ечкст-Ь • моу • много пострл 
И ОуБКЮТН44 и • н оу длтн • и нскоушен8 
Екенъ Е'ык'к • къ. тре ЕЪ1ТН много • о т ъ 
тнн д 'нк къскрЧ.нетк •=• стлркцк и кннжкни 
25 Б'оу • е • п го • еу кл • & мл *'р :-45 25 к-к и оуБменоу Б"ы 
. он "о • н^нде кЧ. н тн • и къ третии д нк 
42 Точката над буквата н може да се окаже и 
простно петно. 
43 Буквата е наклонена. 
44 Така е в ръкописа. 
45 Редът е написан с киновар. 
46 Може би под титлата се намира някаква 
буква изнесена над реда. 
15 
4a 46 
4 YfcHKK- .ämH 
ГЖЬБАТ'» К Я 0 
ЫАЛ Ъ г ъ S t TV н д * И. 
Xjawi KAJi -bb^V' . / 
>• SiВД-в!ГМК4*1<Ж*1* ; . ». 
« ' • X 
т т . v £ Л ist. if f t T S H«? 
н к г к ь м ъ г э к к ™ ' 
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: 1'Лйг 5 P к я « - К 
Г S t K t H í я S • 
. . Г . 
L к ъ к ^дедж*!:?; с 
Яуп? F J / I O A Í Í к 'ь -
^ ш З й Я Ь н S it/?. V X К Ъ1Г v. 4 г « . * . 
V Í O ^ ^ Y A £ Н Н Т А ÚJ F • 
Ш ^ М щ ъ ^ l i u i y "s 
1|шД I H u b j ЖС ЫЛГ-g y 
16 







Н . . . . Д 
. . . .МА Н мкрт 
. . . .оуен^л рх"к 
РАЗДКРЛ СА 
НА • Оу.... Г0рЪ1 
Д . . . . Д и къ^глл 
к ъ [глд]скмк келн 
...,л\к н рече • оче к-к 
роуц-к ткон пр*Ь ДАЮ 
теке ду-к мои н 
рек здъше кнд-к 
47 
Т НК-К Б"К1 
Б "К 
ъ кет 
члккъ прлк "К 
Б-к • пришедъ 
шин ндроди НА по^о 
р-к СК КИДАфе Б*К[|] 
къшею фек-к .... 
рсн СКОА КЪ^КРАФА 
Х"Оу СА • стоиуоутк 
Н Т,НА 
тен^дллеч[е] ....[же] 
нъ) къшедъше ск ни 
МК ОТЪ. ГАЛНЛ*К А ЗД)А 
5 фе сн]ск н се моужк 
нменкмк ни/снф^]48 
СКК'КТКННК'К с ы н 
моужк Б ЛГ"К ' Н ПрА 
ккдкн-к ск1 не бЪ пр[н] 
10 СТАА'К СКК-КТ-К н д [ -К] 
ЙНИЮМ'К Н]СК ОТТУ 
ДРНМА^-КА ГРАДА 
ЖНДОККСКА • н ж е . . . . 
Т"К ЧААШе Ц,ЕрСТКНА 
15 К ЖКА • ск пристоу 
ПАК К*К ПНААТСУ ИСК 
просн т"кло I сов*к49 • 
Н СКНКМ'К н ОБИ по 
КАКОЮ Н ПОЛОЖИ 16 
20 къ гроБ-к исечен^к • 
К-К нЪмкже не БЪ НИ 
ктоже положена. • 
И Д НК Б'к ПАТ'КК'К и 
СОуБОТА СКНТАШе • 
25 К-КСЛ-КД^ ж е ШКД-К 
ША ж е н и • нже БАХ"8 
48 Нещо се намира под буквата и*. Така е в 
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и р н ш м м г АннАДАИ. >', 
'»" 'i> ел л нл -s-a д н д ^ 
Olrt . '01 Г А • Н л ÍÍ О Л с 
А О ¿К t H О Ь T»f t ТА T"ftA0 
M ГО -lu Г4УК04(UA*if I 
ж и л о е г о ^ в к д ш л ко 
h a u n o A / i a ^ U i i d i t r o ' 
H ST COI" POTOl* О V* ко 
9 I" АА "Ъ A YA ШЛ г:0 7/1 ПО 
к а - Л " - : - ^ 
t V I ГА-f Ъ А Л О Т Р Н 
T t AAAITMHA Kdiot 
jj и • H I T K O 0 H T I llPir 
f f A /»YA С. К7.1ДА KNAU 
,*!? 4411 К Ai'A t TI ПЛАН 
•4 
Iii I A IIЖ t H II A4 A 7 / , AI 
' / il А1Д Tt ОТT.0 1)4Л4 
lift Г О Н * ! HI TAHAHf 
»* f I A Д "A • H S AAOVSO 
T ЛО рНИШ AAAlT'Al К 
H t » • H t л ъ ю гръгьн 
I I (I Í Д "A YA MC M 
A I I I IC A4 A p i l T R O P A T A 
A r . O O H I f l U X T.и 




АЛА IT " 
ТА А: 
• г о т к о п и т ь , 
•Г И О/а 
АЛА t TAI 
H b' • H O i j A T K 0 W K H A ¿ > 
ТА К "АТД НИ'К 6TA7jAA 
ÍT A T t K t A К fr • Н * Г 1 
¿ <* АА О A i l 0 № CA H f ¿ » Г 
Д ИЛ. К OA H t, t АЛ iSf UJfi^ 
M KO AI« SA TA N4 t"h КС 
р н ш ы д H HA laevrHA 
Х'Ь • ГЧ*РА1ЦГ.1ЛЦ^ГН 
r A ' i U Á K A T A > T MX 
5< О АА '¿» ИОЛ КО Г> ф К Л 
АА "Ь - ¡ЛИОС l ' A А А А ю 
ТА AAA /уАОУСДЯЮ,- Т Ы 
Ж | If г л АЛА OA И III "CA 
' >'• .. . 
KT, А * ?HK7»KA ¿* ТА 
СДО*«' N 7уАТЙ«>НДАА 
p i l l КО А 'НШОДДСАН 
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пришкли С-К ннмк с 
т ъ ГЛЛНЛЪ А КНдЪ 
ШЛ ГрОБЪ. • Н АКО ПО 
ложенс к'ыстк т-Ьло 
кго • и к-к^крдфкже 
же СА суготоклшл ко 
НА н помд^дшд (его • 
н к ъ соукотоу суко 
оумълчлшл по ̂ дпо 
к Ъ д Н 
51 
рече5" гк • скмотрн 
те млстинА каше 
и • не ткорнте прЪ 
Д*к ЧЛККЪ! д л к н д н 
ми Е л д е т е и м и • А 
фе ли же нн мкзд'ы 
нмлте отъ о'цл кл 
шего нже гестк нл не 
Бескх"к • 1€гдд суко 
ТКОрНШН МЛСТЪ! 
нк> • не късотроуБН 
ПрЪдЪ. чл к к ъ ! АКО53 
лицем-крн ткорлтк 
КЪ. СкКОрНфНХ"К н 
СТкгНЛ\"к • дд прослд 
[ К ] А Т К СА 
прлко 
имсутк 
А ....те коже....к 
5 мл с тинА дд не ч 
тк л-ккни,[л] чк 
то ткорить. дЪсннцДл] 
твои • дд Боудетк 
МЛСТк ТКОА 4 К"К тли 
1 0 Н-К • И О ЦК ТКОИ КИДА 
Т А К"К ТДНН-Ь К Ъ ^ Д Л 
стк тесе а к Ъ • н кг-к 
дд молншн СА не коу 
дн АКО лнцем'кри .... 
15 ИКС ЛЮБАТк НЛ СКБО 
рИфИХ"К и нд сткгнл 
Х"К • и нл рлсп....нн 
• стоАфе молити55 
СА • ДЛ АКАТЬ.56 [С]А [Ч]/\К 
20 комъ. • прлко глю кд 
М Ъ • ИКО СУДДЛАЮ 
Тк Мк^доу СКОК» ТЪ1 
же К5ГДД молншн СА 
к ъ л ' к ^ н к ъ к л Ъ т к 
25 скок» • и ^лткорн дкк 
рн СКОА • и помолн 
5" Така е в ръкописа. 
51 Редът е празен. Оцветен киноварен ред? 
Буквата р е инициал. 
53 Някой се опитвал да преработи буквата л 
в буквата -к. 
54 Някой се опитвал да преработи буквата А 
в буквата "к. 
55 Лявата част на буквата т е наклонена. 
56 Някой се опитвал да преработи първата 
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n r . C j i H v v ; 
АЛ ЪЛ-fAXQ)- '• 
7, p ír X 7, HA 
«ЪАЛЛ • tKfCSñOtM 
•ккнн tрлу? 
FA A YA ЛКОУ 
OÍTApKjJOVKOV 
îftOH) • К HOOtThpt • 
Y T K f p A i l i A M I f 
VAA • UIKP 
R T»t/>fOT"Èir 1» 
T K Е Ъ Г А А н A *r 
• M O S p - ^ r f ф н 
lid К ГЛА H it AAV 
N't • K'fr 
ф к л н к ъ о т к н 
t>í • ГрАААА 
M H H I T / ) Û 
•Г t ф 11 
НА НАЛ• 











тон цемъ. • 
т к и ссуфимт . 
....•к м ъ • н глше н 
м ъ I с Ч • с суБотл 
ЧЛККЛ Д-ЬЛА БЪ1СТК 
л не члккъ с о у Б о т л х 
д-клл • т-кмк же гк>х 
есть, снъ члкчкскъ 
с о у в о т к • н кънн 
де плкъ! I 'сЧ къ ск 
коръ. • н Б-Ьдше тоу 
ч л к к - к ссуд-су р о у 
коу ИМЪ1И • Н БЛЮ 
59 
Д А ^ О у Т к 1€Г0 • 
къ. соувотоу И 
тнн • ДД НД НК [къ] 
— 60 — ^глютк - и г л 
к-ккоу нмоуф 
соу^-оу роукоу • ....А 
нн посред-к61 ....и глл 
н м ъ • ДОСТОИТк л н 
К Ъ СОуБОТСу ДОБрО 
с т ь о р н т н • л н ^ л о 
с т к о р н т н • они ж е 
5 мълчлх'оутк н къ. 
^Р'ЬК'К. НД НА с ъ г н к 
КЪМк • СКерБА62 о и/ 
клмен-кннн ср ди,к 
ну "к • н г лл чл ккоу 
10 п р о с т к р н роукоу 
с к о ю • н просткре • 
н оуткердн СА роу 
кд (его ц-клд ЙКО 
н дроугли 
15 по 63 
к г ' 1 4 он го • к-ксрт -к I с Ч 
и^нтн къ гллил-к 
ю • н овр-кте фн 
лнпд н глл н (ем8 
20 ндн по «"кик Бк 
же6 5 фнлипъ. от ки 
фслидти • грлдд л 
нъдр-кокл н петро 
ЕЛ • н о Б р к т е ф н 
25 лнп'к ндфднднлд -
н г лл 1€м<у • 1егоже 
Така е в ръкописа. 
57 Така е в ръкописа. 
58 Титлата е наклонена. 
59 
60 
Буквите т, к са наклонени. 
Буквата к е наклонена. 
Буквата е е наклонена. 
62 
63 Буквите са наклонени, не могат да бъдат 
прочетени. Редът по всяка вероятност е 
киноварен. 
м Буквата Е е инициал, долната й част е 
заличена. 
65 Лявата страна на буквата ж е заличена. 
21 
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Г я ILïirVij.-Н О PPJ и 
R I Я miPf^orvdli 
РРН РНРФ РНЩ1Ж 
«/.я ч.гня • isiня 
imVmiii y.iiHPiiíp 
- AovviPPJ • HJ.I1 я 
ofaö VO.I.A IÍK7.I.1MÍ 
OKVrfT» Itf pV-PH9..l-fl 
*PH PHPij? PH AOfcV fl 
• IAJÖH • P('•"> i 
Г J.0 I • РЯ ОФ М J 
MII PHI ru 7. W О У О J. v
 «Ja о • иЬ Jrtii и и in 
v.M wiiii 
jç aç 
13в 1 Зг 
п и с д к ъ ^ д к о н к м ш н л ъ и 
и е н и п р р ц н • окр-к ч н т е с т 
т о у о м ъ 1 СД С НД но / с н ъ Б ж н и ' 8 . . . . т ъ 1 е с н 
е н ф о к д • и ж е о т ъ ц ^ р к н ^ л к к от-КК-К 
5 н д ^ д р е ф д • и р е ч е 5 ф л 1 с Ч р е ч е 1емоу и 
1емоу НдфдНЛНЛ'к м к ж е р е к о у - К т н А 
о т ъ н л ^ д р е ф л м о к о к н д к х " к Т А П О Д к 
Ж К Т К 6 6 л и ч т о д о к р о с м о к о к к н и ц е к » к к 
Е 'ЫТИ • г л а е м с у • р о у ю ш н И БОЛкШЛ С1 
1 0 ф и л и п ъ п р и д и и 1 0 Х"к о ^ р и ш и 6 9 • И Г ЛД 16 
к н ж к к и д к к - к м о у ПрЛКО Г ЛЮ к л 
ж е 1 с ъ н л ф д н л и л л м ъ . о т ъ е е л - к оу^рУ 
г р л д о у ф л к с е в е • т е н к о о т - к к е р с т о • 
и г л л о н Ъ м к с е ь - к И ЛНГЛк.1 Е ЖИ А К-к 
1 5 н с т н н о у и ^ л к т - к 1 5 СХ'ОДАфЛ • Н Н И ^ к 
н н н к • к ъ . н к м к ж е Х'ОДАфЛ НД С НЛ Ч ЛК 
л к с т и н г , к • и г ' л л 16 
г 70 ч к е к л д г о с к о у 
м о у н л ф л н л н л ъ • к • п 1 о • е у ^ д • и) м д р к л ! 
КДКО м А У ,ндеш[н | [ к ъ ] 7 2 о н г о • н ^ н д е ГсЧ. к ъ п 8 
2 0 о т ъ к к ф л к к . 1С"к р [ е ] 2 0 [ с т о ] М - к с т о Н т о у МО 
ч е 1емоу • п р е ж е д [ д ] с у д к г д ш е и г . . . . 
ж е 6 д д ж е н е к ъ ^ к д т е и с н м о н к и ж е 
к е ф н л и п ъ . • с о у ф л с у С к НИМк • и и) 
П О Д к СМОКОКкНИ [ Б р ] к т * к ш е н г ' л ш л (е 
2 5 и ,ею к и д - к у - к Т А о 2 5 МОу ' 1ДКО КСИ ИфЮ 
т ъ к к ф д н д ф д н д т к т е в е • н г л л н м ъ 
Втората буква н е наклонена. 68 
69 Така е в ръкописа. 
70 Подчертаната част е написана с киновар. 
Буквата с приблизително два пъти по-
голяма от буквите с нормален размер. 
Така е в ръкописа. 71 Редът е написан с киновар. 
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V a I Ib? HA O l'A 4Т,-
vbiuiA uiatAКО ь ь 
N Ű V H Í T H K Í T F • 
\ * m \ A * H 0 7,H • 
l Í H K O M f l V ^ r 
i A J l t i T H T I K A 
ЪЛКкОкКЛНН 
Hilf HAA'AtAO КО - и 
»IIHUOIUJ ICNÍA4Y 




H ДЪ1 Н ДА 
и тоу пропок'кд'к • 
нд се БО н̂ ндс>х"К • и 
5 Б*к пропск-кдли НА 
СКБОрНфН\"к HJfK 
К "К к с к и ГАЛИЛЕИ 
БЪСК ! НАГОНА 
де к немоу про[кл] 
10 женъ си МОЛА и • . . . . 
колЪноу плдлга 
Г Л A юмоу • ИКО А 
jfoipe феши" и очи 
стиши MA ¡с-к же 
15 млсрдоклкъ про 
стеръ. роукоу косн8 
Й • Г Л А \'ОфЮ очи 
сти СА и рекъшю 
юмоу лккк отонде75 
20 проклж-кннге отъ 
него • и очист 
и ^лпр'ктнк'ъ..... 
ДБке БЛЮДИ е. . . . [н] 
^гнл и • и рече 1е[моу] 
25 никомоуже н 
соже не ркцн • н*к ш[к] 
Д Ъ ПОКАЖИ СА жкрк 
цю • и принеси г,А о 
чиф-fcHHie TKoie • ie 
же покелк мшнеи • 
5 на очнфкние • НА 
послоушкстко нмъ 
н ^ е . . . . *к • ПОСТА • е у г л 
-76 77 W МАРКА •:• 
. . . . н*о • къннде 1С-к 
10 [К-к] S КАПКрНДОуМ-К ' 
Ъ1ШАША гако къ 
[ДОМ]ОУ I6CTK АБК16 
А СА МНО^И 
никомоуже 
15 не към-кстнтн СА 
пр-кдъ дккркмн и 
глше имъ. слоко • и 
прнкедошл к нем£ 
НОСАфК ОСЛАБЛеН-К -
i á 8 0 
20 ЖИЛАМИ • Ч Е Т И 
... .ми • и не мого 
....пристоупити 
[к] немоу14' нлродъмк 
....̂ ОрИША стр-кп-к • 
25 и деже Б-кдше i с-к • и 
рАСКОПАКЪШе одръ • 
73 Лявата страна на буквата к е заличена. 
74 Буквите ф и е са наклонени. 
75 Така е в ръкописа. 
,(| Лявата половина на буквата w е заличена. 
' 7-и и 8-и ред са написани с киновар. 
78 Инициалы- е изрязан. 
79 Така е в ръкописа. 
80 Долната част на буквата ж е заличена. 
81 Лявата половина на буквата н е заличена. 
25 
13в 1 Зг 
H-KK'ktuma • Н А Ь З . ; ? ! ¿ 
ПМЖЛЧМ- *нл1гл% 1 л 
Ж Г Н Ъ К F 
О lAd КА£ НО VOl'AAOy 
УЛД0 ОТЪ IlOyifiJIO 
ТЛТНСА гр-А-ГМТКО 
H • К iTd^Oy^iHi i-
ТОрнH OT'iiKWH 
IC A • Т D у t 'fi ДА Ifi н/ 
н н о д т ш л А д . ^ 
к 'J '<> f (у 
Y T O I I T A * 
д о у pirVA ' /KTi 
ЖЬТАОТ'АМОуи!» 
rp-k'fi-hf • "Г Т» К AA I 
л " M 'Ь БЪ ' НА F- ЬЛ QA . КА ГА Ю||1 Î • 
VOVAA к R -h . ' (««¿¿ IА H Ж 
{ К О Н Л Л Ь * h í K ü í i . - I I O «¡¡£¿^3' „ t • " 
A* "M ШЛА >0 'Г Ь К Ъ Ç, 
Bf • HOC V I Н£ЛЪ v 4 
ТА l< О II О АЛ Ы ш л / 
Т Í Л 7» ( р Д If ».' Д* 'Л ft! 
UlMJf Ъ • УТОНИТЬ 
ДО С Li ptlUH S îA;i I 
M О АЛ uv ОТ -ЬПО.МАШ 
26 
13в 1 Зг 
къ.к'ксишд • НА нЪ 
мкже и/сллБлен*к82 и 
и лежлше кнд-Ькъ к...^м 
же к ъ к-крсу нх"к глл Х°АН «V 
5 ОСЛАБЛеНОусуМОу • ^ СТ6 АКО . . . .ДС... .ИМА 
ЧАДО ОТ"кП0уфА1О Т к С Н"к ЧА КЧ 
Тк ТН СА гр*кси ТКО ПОуфАТН НА ^емлн 
н Е-кдх-оу же н,Ьк[о] [ г р ^ х и глд ослАЕле 
торнн отъ книж[кни]ю ....оу теке глю кк. 
10 къ-тсус-кдАцж... . 10 нн к-к^мнодр-к 
н псм-ышлАХ-су84 "АН К-к ДОМ-к СКО 
К"к Ср ДЦ,НХ"к СК[оН]("к] [ " ] ' н Ь кСТАК ' к АЕк1€ 
ЧТО се ТАКО Г и К-к^кМ-к Одрк СКО 
лоу р'Ьчк • кто [мо] н ' и ^ и А е пр-кдъ кск 
15 ж к Т к 8 5 от-кпоуфАтн 15 мн окожеднкнти 
г р ' к у ъ ! • Т Ъ К М О 16 С А К С ' к М к Н СЛАКНТН 
ДНН'к Бк. • И АБк16 рА Е А Г Л Ю ф е • АКО ННКО 
^оум'ЬкТк |с*к д х'Мк л и ж е сиц,е кнд'Ьуом 'к 
Б* 88 
СКОНМк • ИКО сн по с оу ....по у 
20 мънилАютк к-к с[е] 20 онго мимогрАД-ы 
Бе • н рече нмъ ч[то] кнд-клккгню-
ТАКО П0МЪ1ШЛА[|е] *к ОКА с к д А ф А 
т е к ъ ср дцнх"к К [ а ] мк1Ткнни,и-н 
ших"к • что юстк [по] мгу пондн по 
25 доБ^ке рефн ослАБле 25 Ъ • и к-кстлкъ 
номоу ОТЪПОфАЮ86 [п]о нЪмк нде • Н БГ,к1 
82 Буквата -к е наклонена. 
83 Дясната половина на буквата ж е 
заличена. 
84 Долната част на буквата у е заличена. 
85 Така е в ръкописа. 
86 Така е в ръкописа. 
87 Тези три букви са много наклонени, и е 
трудно да бъдат прочетени. 
8 Редът е написан с киновар. 
89 Буквата к е инициал. Голямата й част 




п ш^ау^-пим Пу-^кАЛ 
KHK 
(S -. - х-
ikJ^ri k t f & ä T i l ï ^Lû . ч ^ / . ф « ̂ Л ^ ^ с к г л i[ t v o 
fct •> pAMt ' 
• stbtAATHin'ÀAitlO 
• í w w tamisa ш а ш x*Tf 
tap',; - й г г ^ ь / . к л а д ^ Е Т р ^ о / 
' ч-АЛ Л 
M ' A 
. ( зд'к-jî^^/hrl'P 
* J i c ÍTJ*?^ - » v ^ ^ V ^ i 
T ГЖГГГ^М 1ГА 
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ti ' ' % " ' 
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с * . 
.ско. .•клч[к.] 
" Г * ••••Р 
....к.... нспо....е.... мЪроу 
о ЦК кд... ,Х"К ^м... .по 
р.... »е[х,]нд,кнокн • кдко 
оу т е 
Р А" 
•К1 А ПррК-К1 
...,[п]р-Ьмоудр 
Н . . . . [о]т-К ННХ"К оу 
к[не]те н рд т е . . . . ™ 
\-к оукк»ете....Ео 
р....фнх"к кдшнх"к • ....т-к 
т . . . грдд 
..ко же пр нъ 
90 





о же оукнсте91 • 
к тд 
кд 
м-к.... [п]рндетк ....ето 
5 нд родъ нер лме не 
рс лме • н^кнктин п рро 
ктп • н кдм-Ьникмк по 
ЕНКДИ посллнънд к те 
ке • колижкд-к! късуо 
10 тЪ^Ъ. сккрдтн чддд 
ткои д и.'кмк же о.... 
^КМТк СКБНрД16Т 
ко шкл^т-к 
подъ крнл"к • 
15 ....сте ...еостд 
ТК СА ДОМЪ кдшк п.... 
с т ъ • глю же клшк м.... 
отъселк не нмъмдте4 2 
мене кнд-ктн • донде 
20 же речете ЕЛГ глоклен*к 
ГрАДЪЖ к ъ нма г не • 
ншедъ I съ. нск и, ркке н 
ДАше н прнстоупншд 
к немоу оученнцн (его • 
25 покд^дтн 1емоу ^кдд')? 
нн!е цркккною • |с-к же 
90 Като че ли нещо се намира над буквата р. 
91 Може би, вместо първата буква е би 
трябвало да се прочете буквата с. 
9~ Така е в ръкописа. 
93 Така е в ръкописа. 
2 9 
13в 1 Зг 
к н н M »Ht L.'UM 
' ш 
в ГУЛ гн КААЛГН АНД Г V ' ' ¿ j ^ » * jM 3 
. j f •• >4 . i • » Cí 
7,0 pH 
* Г А | ю г н ' ч ; 
. л j . • 
«, - tV. Л Л л C l «\ V* 
' ' t YW*AС KOHAA'AOV YC Ni' 
* С О ЛЛ'А • ОЛ H H ТО АЛЬ * 
H Hb 
Y4 t 'fr N H К ТО Ж f Л { -
ЛА|1?Д. 
А • Ы НА N l'A H NKI 
V l '0 l t ' l*< , • 
A KAPOSI/А АЛО • 
Л О \Г 9 У V А • ' 
дНЯД НН'А • M 
AVAJT 
"i "AI К "АЛ H H NO if 
'О' 'AKOKOl'ACTAH 
¿ >i z-t* i г / ' 
К 7.Í- К газу ifi í' ЧГрД r í И "А " 
о у н 
Г 
& '-К Vf V: ¡WiííCWI 
Г А " / ' 
Г Ч'А 
iVy НШ а г т К A If Г ни ya К* 
YA • МКОЖ{ КОК^'АХОР 
К "АЛ H H l ip ' i 'Xt 1."ОТОПА 
МДО\«Ш{ H П f> 10 Ц/1 ' А о 
NC ГОЖ f Л Hf К7 .V НДС N0 
МК'ЛКОКА Yf Г*А • H Ht о 
'i МТНША • д о ы д е ж с 
IMHAf K0AdHK7.7AKA v 
t/A " TA KO II/)HUlf f TR A 
Iff NAVA К YA • ТЪГДА 
ч н / ' А ч ^ ' ь к а т . ^ v ^ ; . 
АААСГ.ОК» О • t f T C 
!* Ъ 
K'MEeVAXTWO'f'O Fïî ' 
JA KOBANA^f .YdíTKt iJ i^^ 
* H HTf f N A YA R YA Ç К"А> -4 
' H ирнДРТА " KTOOVEOH 
l T А К O N 7»l H 0 d К "A H/kX 
4 (I 
AP "v H • ИГО Ж? ПОСТА» 
Г.- J f : *A N A A 'M О АЛ 7. A4 
С Л 2 H ИЛ ц Л ЛЛД ÏT.AH 
riHulHI Л "А ГО ¿ЛЬ." 
to jas.;« б • if f с -ve ill 
i? jh s* \ гд N 7 Î K P я о у?.'} 
к /га н. л- • ь TW к ! 




[ре]чечд к ннмъ не киди 
т е ли . . .А сн лмин[к].... 
гол.... клмъ • не имлтк 
остлтн клменк нл кл 
5 менк • нже не рл^орн 
Тк СА К'к К горн ГсН 
кели 5а • .. .ле • нл лн тон 
рсн • е[у! гл Д млт+ел 
[р]ече% гк сконмъ оученI 
1 0 к о м ъ 9 7 ОДНИ ТОМк 
члск никто же не 
к • ни лнглн НЕС 
ЪКМО О Цк МО 
[н] Н ЕДННК. • И 
15 Е"к|№ К"к ДНИ Н016 
ТАКО Боудетк И 
[п]рншксткк1е снл члк-к 
чл • икоже во Б'Ьлх'оу 
къ д ни пр-кже ПОТОПА 
20 идоуфе н пкюще • до 
него же дне къннде но 
и К"к ксккчегъ • н не о 
чютншл • дондеже 
прнде кодл н къ^А&к 
25 СА • тлко прншесткк 







ко не л 
С к. ш р.... 
се же ....е вк....и,.... 
Бк1 к-кд-Ьл-к гн*к х-рл[м]н 
Н"к1 К-к коую стрлжю тл 
тк прндетк Бъд'кл'к 
ОуБО Бк.1 • Н не [Б]^! ОСТА 
КНЛ-к ПОДкКОПДТи" ]СРА 
мл скоюго • сего рлднИК) 
к-к! Бсудете готокн • 
ако к к нкже члск не мк 
ните сн-к чл кчкск*к1 
н прндетк • кто оуЕо 1е 
СТк К'крНк1Н рЛБк. И М Л 
др-кш • кгоже постлк! 
Г ДН"к НЛДТк Д О М Ъ М к 
СКОНМк • ДА ДЛСТк и 
М Ъ ПНЦИО К"к ГОДЪ • ЕЛА " " 
женк рлБъ т к • 1его102 же 
пр г Д Н Ъ СКОН о 
Е р А ф к Т к 1 " 1 • ТЛКО Ж [ТКО] 
р А ф Л - ЛМННк ГЛЮ КЛ 
94 Лявата половина на буквата ч е заличена. 
95 Подчертаната част е написана с киновар. 
9(' Инициалът е изрязан. 
97 Лявата половина на буквата к е заличена. 
98 Лявата половина на буквата б отчасти е 
заличена. 
99 Последните 3 букви са наклонени. 
100 Думата е наклонена. 
101 Буквата с е наклонена. 
102 Главичката на буквата г в по-голямата си 
част е заличена. 
103 Така е в ръкописа. 
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8a 
H-.t Л. - : 
• s • v W k / ' J ^AiV*a^tir-i. » 
)?/-»> г - ^ 
•• . T j f s r . ? ) « n « ¿ a toa г» 1 
^ t e c M . - м { т з а в & я и т н 
t'bîïiiHКН^АЛЛИ • при 
д f т ь « г г д н * р д т о 
ГО • 4 
л HtVOrAVFL ' K&ÍYJtT, 
л RT»NA»EHfKÎrfTÀ • H 
-У 
ПООТГ ШГТНН NA IIOAli • 
Г 
НУД [ f i l t r o СЪЛНЦ( ЛЛ'к 
рМЛОЛОЖН.Т!.'TOVKOV 
Д ЬТАИДД УЬНГКрЬЖА 
T X T F L V БОЛЧТ» V ' / Л ; 
р ч*Ггглдо1»л<иогнсл\1^А ! 
t ^ i O N F t H O H • 7 д 1 г к г -
н ж * л р н к л л ъ отдоит 
л Т НЛ A H H К "К H15 9 ЕЙ t¿ Z,H 
£ Д О Ш Д Л 0 О Т Н К О С Ы Н . 
Я г - . i 
* 7ÇOV • £ • к * в т 7 . н к 
J f iÇOVHJA • H f Д 3 1 ' t 
V Др^Д-Т. • KOVUKTH/.T.f 
Е Ж * , 
ж • 
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8а 86 107 
п 
ро ко 
5 мл оу "к мо 
и прннтн кне 
ТК БИТН подр[оу]г"К1 
СБОИ • исти же н пнтн 
с к ПЬИННЦАМН - прн 
10 деть же г днъ рлкл то 
го • н к-к д нь к ъ нк же 
не почдгеть • н к-к ЧДСЪ. 
к-к нк же не кЪстк • и 
протешетн104 н нл поли • 
15 н часть 1его съ лицемк 
Р"К1 положить • тоу БОУ 
детк пллчк н скрьжь 
Т"К ^ОУБОМ-К •:• - :-1 0 5 
Т"КГДА ОуПОДОБИ С А Ц ГрЬ 
20 стко н БСНОШ • Г- д к к ъ • 
нже прнгсмъше ск*к 
тнльннк'ы сков - н^н 
ДОША протнкоу женн 
усу • е же • Е-к отъ ни 
25 \"к Еоун\"к не- моу 
др,к1ук • Боуакъна же 
104 Така е в ръкописа. 
105 Подчертаната част е написана с киновар. 
Буквата т е инициал на малкия размер. 
33 
107 Колонката 86 липсва. 
8г 
8в 108 8г 
M A A 
"К 
5 нд 
ш А скопл ^емлк> 
н сккръ... ср"ккро...1его. 
г днд CKOiero • по мне 
ç-fc же кр-кменн при 
10 де г днъ рдкъ T t j f K н 
сък-кфд ск ннмн ело 
КО • Н ПрНСТОуГШК'К 
иже ПАТК тдллнт-к 
К-К^А прннесе дрсугл 
15 Ю ПАТК ТАЛАНТ'К • Г Л А 
ГЙ Ё • ТДЛДНТ-К МИ 1€СН 
пр-Ьддлъ • се дроугоую 
ё • ТАЛАНТ'К n p H O E p t 
TojfK ими • рече же le 
20 моу гд нЧ lero • докр-Ki 
и рдке БЛГК1Н кЪрне • 
о мд[л]Ъ E-FE K-fepKH-K нд 
д-К многими109 ТА по 
СТДКЛЮ К-КНИДИ К"К р д 
25 достк гд CKOiero • при 
стоупн же иже дкд тд 
108 Колонката 8в липсва. 
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104 Буквата н е наклонена. 
9£ 
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м н м ПОСТА 
10 КЛЮ К"КННД[и] к-к рлдогтк 
ГА СК016Г0 • прнстоупи 
ж е . . . . КДНН-к К Ъ ^ А ТА 
ллнтъ • н рече ги ьк:дд 
ТА икс жестокъ 1е 
15 сн чл кк-к • женеши «его 
же не с-кик1*. • и сккнрд 
(ешн оудоу[ж]е не рдсто 
Ч Н Б Ъ - н оуБоик ' к СА с-к 
КрЪ1Х"К Ср-ЬкрО ТК016 к-к 
20 ^емли • н се нмдшн ско 
[|б].... ОТЪ.Ь'КФДК'К гк кго 
рече кмоу - ^л.... рдке 
л*кннкин - в 'кдАше жк 
ню оудоуже не сЪгакъ. 
25 н сккнрдю оудоуже не 
рАСТОЧНКЪ ' ПОДОБА 
ше тн оуж.... [с]р-Ькро"п мо 
16 [дд]тн тържкннко 
М"К н ПрНШкДЪ А7,Ъ 
К Т ^ А Д Ъ . БТ11Х"к СК016 
5 СЪ АНИКОЮ • К Ъ ^ М - К 
те ОуБО Т А Л А Н Т А о 
т ъ него • н К-КДАДН 
те имоуфемоу десл 
Тк ТАЛАНТА • нмсу 
10 фемсу БО ькскд-к ДА 
СТк СА • Н Н^БОудеТк 
СА • А о т ъ . н е н м о у ф д 
го н ж е А ф е м н н т СА 
нм-ктн • отоим-к 
15 т " 1 СА о т " к него • н не 
ПОТр'кБкНЛГО рАБА 
къкер^Ьте к ъ ткм8 
КрЪМ-кШкНЮЮ • Т А 
112 
Боудетк ПЛАЧк • Н Ск 
20 К р к Ж к Т Ъ . ^ОуБОМ'к • 
КЗгдд113 же прндетк гк 
СНТк члкчкскни114 • К-К 
СЛАКЪ СКОКН • Н кси 
С ТИН АНГЛН СЪ. ННМк • 
25 тъгдл с А д е т к НА пр-к 
СТОЛк СЛАКЪ! СКОКИ • 
110 Буквата р отчасти е изличена. 
111 Така е в ръкописа. 
112 Така е в ръкописа. 
113 Буквата к е инициал. 
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Н съБероутк СА пр-ЬДЪ 
ннмк кси вцъщн - н 
рл^лсучлтк И др^г-к 
отъ дрсугл • ИКО же 
5 р л ^ л о у ч д к т ь ПАСТА 
ОКЦА ОТЪ КО^АИфк • 
н псстлкнтк сьцл о 
деснсую секе • л ко 
^лнфд ол'ккоую • т ъ 
10 гдд речетк и, 1рк ссуфТ 
м ъ сдесноую (его • 
прид-кте Бл'кленнн 
ОЦА МОКРО • НЛСЛЪ 
д суйте ОуГОТОКАНО 
1 5 1€ КАМТЬ Ц,рГСТКО СТ"К 
слож-кнни мнрл • 
КЪ.^ЛЛКЛ)СЪ КО СА и К Ъ 
даете ми истн • и 
КЪЖДАДАХ"К И НАПО 
2 0 нсте М А с т р А н к н ' к 
Н къкедссте МА И 
нлг"к Н од-Ьсте МА • 
Н КЪ ТЬМКННЦН Б-к 
Х"К н придосте къ. м 
25 н-к • Т*КГДА о т ъ к - к 





НЖ НА X"0 
5 М Ъ . . . . КОГДА . . . . А ЬН 
Д-Ьх 'ОМ!^] . . . .р . . . .НА и 
к ъ к е д о х ' о м - к • н л н н л 
ГА Н ОД'кХ'ОМ'К • К Ъ Г ' К 1 1 5 
ДА ж е ТА кнд-Ьх'ом'ъ. 
10 Б0ЛК.НЛ л н к ъ т к м к н н 
ц н п р и д о х ' о м ъ . к т е Б е • 
о т ' к к ' к ф д к ъ 1 ж е ц , с р к р е 
че н м ъ • л м н н ь глк> 
Б А М Ъ п о н и ж е с т к о 
15 р н с т е ш д н н о м о у о т ъ 
СНХ"к БрАТНН МОНХ"Ь. 
мкикших^ъ] • мъ.н'к сТк 
ткорнсте • и т ъ г д л 
речетк ссуфимт». ол-к 
2 0 коун? к г о • н д ' к т е о т ъ 
мене проклАТнн к •к 
о г н к к ' к ч к н ' ы н • о у г о 
ТОБАНЪШ ДкИКОЛОу 
и АН ГЛМЪ 16Г0 • К-К^А 
25 ЛКЛХ"Ь К«1 СА н не длсте 
мн гастн • н к'ь.жлдлхч11 
115 Така е в ръкописа. 
116 Буквата о е по-голяма от останалите 
букви, и в нея има рисунък под формата на 
латинската буква Б. 
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н -к 
Т к и 
сте мене ....д.... [о]тъ 
5 к-Ьфлютк 1емоу ... .н 
Г Л ф б ГИ • КТкГДД [ т | а ки 
д Ъ р м ъ алчюфд • нлн 
ЖЛЖДЮфЛ • нлн коль 
нл • нлн къ. ткмннцн • 
10 не послоужнх"км'к114 те 
ке • н тъгдл от'кк'кфл 
1€Тк НМТК Г Л А ЛМННК 
глю клм-к • пониже 
не сткорнсте шднно 
15 моу отъ снук Брлтн 
н мон\"ь мкнкшнук • 
нн мт^нк стьорнсте 
н отондоутк" ' тн къ. тк 
мсу кръм-кшкнюю • А 
20 прлккдннцн к-к жн^н 
к кЪчкНоую • И120 БЪ1СТк 
16ГДЛ СЪКОНКЧЛ [ | ] с Ч е л о 
кесл сн • рече оученн 
комъ с коим-к • к-ксте 
25 ико по дъкою д нкю пл 
с \ л Б с у д е т к • н с н Ч че 
лок'21 
деть. 
к ъ с р % келнк 
еу г л 122 
5 къ.' яонго -послоушк... 
каше нлродъ • н 
СК I СОМА • 1€ГДЛ 
Р А КЪ^ГЛАСН О Т Ъ ГрО 
БД • Н К-КСТЛКН 16Г0 О 
10 т ъ . мкртк-мх^к • сего 
д"Ьла скр-Ьте н нлро 
д-к - гако сл"К1шлшл н 
сткорыид ^нлм-кнн 
№ • флрнс-кн же реко 
15 им к секе елмн • кндн 
те лн гд к о никла же 
полк^л 1€стк • се кск1-4 
мнрТк по нЪмк нде 
т к БАХ"оу же н-кцн 
20 н 1€линн • от*к к-ксуо 
Д А ф Н у К ПОКЛОННТН 
СА К"К ПрЛ^ДкННК'к • 
си оуво прнстоупн 
ША к-к фнлнпоу ' И 
25 же Б-к отъ. фелнд-к! • 
гдлнл'кнек'кна н мо 
Така е в ръкописа. 
119 Така е в ръкописа. 
120 Буквата н е с по-голям размер, долната й 
част излиза от реда. 
121 Горната част на буквата к е изличена. 
122 3-й и 4-и ред са написани с киновар. 
1:3 Буквата к е инициал. 
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нп-к н ГЛА 
е к н • Н ПАКЪ1 
5 рЪи н филнпк. 
. . . . Т А 1 2 5 I ссу • I съ же отъ 
[ к ^ ф Л ИМЛ ГЛА приде 
ЧЛСЪ. ДА ПрОСЛЛКНТ СА 
СН-К члкчк • АМИНк • л 
10 МННК ГЛЮ КАМЪ Лфб 
^крно пкшеннчкно 
П А Д Ъ К К ^емлн не оу 
мретк • то (едино пре 
ксудетк • Афе лн сумк. 
15 ретк многъ. плодъ ск 
ткорнтк • ЛЮБ АН д 
СКОЮ ПОГОуБИТк ю н 
ИЕНАКНДАН Д Ш А скок: 
м и къ жикотЪ к'кчк 
2 0 н-кмк ск ]сраннтк ю • 
Афе кто мън-к слоужТ 
Тк ПО МЪНЪ ДА Х"ОДН 
тк • ндеже гесмк л^к 
тоу Н СЛСуГА «013 БОу 
25 детк • и Афе кто мнЪ 
слоужнтк то почте 
10 
н-к.-.-ех-.... мои КЪ^МА 
тн СА • н что рексу о че 
с... .Л\... о тъ ЧАСА сего 
нъ. сего Р А Д И прндоук 
НА ЧАСК Ск • шче прослА 
ЬИ НМА Т К О К • прнд[е] 
же глЕл с-к иксе и проел [а ] 
Б Н ^ ' К ! И • и ПАКЪ1 проелл 
клю • нлродк же стой н 
СЛгк1ШАЬк г луоу громъ 
Б Гк1 • нни и г лусу ЛН ГЛ-к 
1€М0у ГЛА • И ОТ'кБ'кфЛ 
1Ск и рече не мене д'клА 
15 ГЛЛС-к БГк.1 • нъ нлродл д'К 
ЛА • Н'кШ'К соудъ ШСТк 
мироу семоу • н-кж-к 
кнА^к мирл сего нжде 
нетк СА кънъ • нъ. л^к. л 
2 0 фе Кк^несен-к Боудоу 
отъ ^емлА • ккСА при 
клекоу к севе • се же глл 
ше нл^нлменокли ко 
кю смертню х'отАше 
197 
25 оумр-ктн • и от-кк-кфл 
кмоу128 нАродъ л\"к1 сл"к1 
125 Лявата част на буквата т отгоре е 
изличена. 
126 Така е в ръкописа. 
127 Нещо написано е над тази дума: ...омо? 
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il '/ Ъ t К 'к' Т 1 К 'А АЛ 11 р 'А 
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К "К ко 
...л....[к],к^нестн о 
5 до сноу ч лк 
кто се 1бстк с нЧ ч лкчк • 
рече же нмъ к-к ...фе мл 
[л]о КР-КМА • СКК-Ьт-К с ъ 
...л мн 1€стк • родите до 
10 ндеже ск-ктъ нмлте • 
дл ткмл клск не нмлтк • 
н уодли к-к ткм-к не к к 
стк клмо н д е т к • д о н ъ 
деже ск-ктъ нмлте • к-к 
15 роунте к "к ск-кттк дл с но ^ ̂  
ке скктл коудете • н 
г'лл 1С-к н от - к ш е д ъ сккр-ы 
СА от-к ннх"к • тлко же (6 
моу ^нлм-кннга сътко 
20 ркшю пр-кд-к ними • н ^ 
не к-крокл^оутк К-К нк • 
д л с к Б о у д е т к СА СЛОКО н 
слнга пр'ркл реч.... кто 
кЪрокл слоух'оу нлшемлк • 
25 н м и ш щ л г НА комоу 
от-ккр-ы СА • сего Д-клА 
86 107 
не можлуоу к-кроклтн 
гако плк*к1 рече нслни 
осл-кпнк-к очн Н\"К о 
клменнк-к ср 'дцл нх"к • 
дл не КНДАТК очнмл 
нн рл^оум-кютк ср д ц к 
Мк • Н О Б р Л Т А Т к СА Н 
нц-клю и • се рече КГ-К 
ДЛ КНД-К СЛЛКОу 16ГО • н 
глл о н-кмк • ОБЛче оу1 2 9 
БО ОТ-К К Н А ^ к МНО^И 
к-кроклшл к-к нк - н-к 
флрнскн д-клА не нспо 
к-кдлуоу • дл не отъ. со 
НкМНфк н^-кгнлнн 
Боудоутк • К-К^ЛЮБН 
шл БО плче слдкоу члкк 
чкскоу • неже сллкоу 
Б жню 1С-к же к-к^клк-к 
рече к-кроуан К-К МА 
не к-кроуштк К-К МА НЪ 
К-К ПОСЛЛКЪШЛГО М А • 
л^к ск-ктъ К-К мнр-к 
придо^-к - ДЛ К С А К Ъ к[-к] 
роуин К"К МА К-К Тк 
м-к не пр-кБоудетк 
45 
124 Долната част на втория компонент на 
буквата су е заличена. 
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W t o ^ f It'Apf YfHAAi ^ 
Y T O T W A M ^ HTeXit** 
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11 в 11г 
н д ф е кто оуслишитк 
г лкл мои н не к-крсук 
тк • л^к не соужю 1ем8 
не при дор 1 3 0 БО дл соужю 
5 мнроу • нъ. ДА сп гсу мн 
ръ • н откм-ктлин СА 
мене н не прншмлл 
г л ъ моих"к • нмлтк 
СОуДАфДГО кмсу • ело 
10 ко шже г лх"ъ да соудн 
тк шмоу къ. пссл-кдк 
ннн д нк икс л^к о се 
Бе не г лдх"к • нъ. поелд 
къш МА сил ТЪ мън-к 
15 ^дпок-кАдл-ъ. что ре 
коу ИЛИ ЧТО КТКГЛЮ Н 
к-кде ИКС ^лпок-кдк ш 
ГО ЖИКОТЪ. К-КЧКНЪ! 
и в с т к • и к о ж е суБО 
20 л^к глю • икс же рече 
М 'кН'Ь ОЦк т л к с и г л ю •:• 
[ кК 1 3 1 ср^е132 • келикиА • н^е 
• нд 
• ••• су г р л • еГА • УУ М Д Т + Д : ' 3 3 
| К 1 3 4 ОН Г 0 - И ссу Б 'ЫБ'КШЮ 
25 къ ки^днии кг. а«1 
мсу снмснд прокл 
*> 
5 
1€мс[у] и кнд'Ьк'кше су 
ченнцн 1€гс негоАск[д] 
шд глюфе •по что ГЪ^БЪ] 
лк сн БЪ1стк • мождше 
10 ЕС се муро ПрОДАНО Б"к1 
ти нд мне^к • и рд^дл 
ИТН СуБОГ'ЫМ'к • рД^А 
м - к к ъ ж е 1С-К рече н м ъ . • 
ч т о т р А д ъ . Д"к|ете ж е 
15 Н-К • А"КЛО БО доБро СК 
А"клД С МЪН-к • ОуЕОГЪ! 
и БО ксегдл имдте съ со 
БОЮ - л мене же не ксе 
гдд имдте • кт^лки 
20 къшн БО сн муро нд т Ъ 
ло мок • нд погреБ-кнн 
к мнЪ135 сткорн • дмннк 
глю136 кдмТк • ндеже дфе 
прспок-кстк СА еугллне 
25 къ кекмк мнр-к • рече 
те си • иже си сткори 
130 Така е в ръкописа. 
131 Крылата част на буквата т. е заличена. 
132 Долната основа на буквата р е заличена. 
133 Двата подчертани реда са написани с 
киновар. Буквата н е наклонена. 
134 Инициалът е изрязан. 136 Буквата ю отчасти е заличена. 
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»FЩЩШ*. Г Г. ' ГА 
'Vл KJuf t j t fcpAi :* *•'? 
. O F S J ^ T M T ^ T I " Н О T I T O 
i r IM .V Л nOA-ORÍHA 
ч.» ; - j u í i f г о 
л ' - .nm. ' t -KKf' ' - - / 
Г» ли К .i 7 А* ' 
Ulf f А 
K * A H A « H I / ¿ УтЛЛЪ. 
>иилк 
¡rov-M 
А Л ^ Л 
\ 
л* у- XÔXJK го пр НАЛ 
( •Г A IÍA/I Ъ • H КгТ/í ОАА о 
Ь Л Ш А С Л - H t'A К А'ШАША 
If ЛЛОУАА ПНР i' про H 
Н 1 К Л Ulf ПОДО К ANA К/ГЛ' 
Al Nf Д И Н Т О ПР'А'ЛАГТА 
H ЛАП Kf 7 NA РОДА • Hp II 
A f Ж f А N А О lip'A" t N О К Л • 
Г.7.НАЖС ПОД" KANOAÍ A 
T U IIAt/OV • Н ПО tAA Mf 
Т р А Н(Л> A H А p ( К 7 . • HI fc 
A'AUIAOVTOTOBA HTA 
I 
NAAATtllAtftOVAA M АЛ'AI • 
.ОИАЖГ PF КО TTA HА-10 V 
Г H К Ъ А ^ Х Olfif Iii Н А А 
в у Г О Т О В Д Н К * • ON А 
* l p f У Г Н А Л А f f K 'AIUf 
A ' / . U l f Л* Л В А АЛА В 7» ГРЛ 
А~Ь • (ЬрАфкТкКАгб УЛО 
K ' f r K A • В Ti f К О V'A "frЛ A.NH 
If H к о д о у N O f A U l A • ПО 
H F A 4 A HA'FR T A B'FC A ОАЛ A 
К "A N A Ж I И Ъ ^ О А H T í i l i 
f h l j - t r т а Г А Н О У Л OA л flv • 
V ' • - I . " • • - Лл. . , л ; . л • 
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Ч....ТК0М т. . . .л 
ти • и л^к клм["к п]р*кдл 
[ м ] к (его • они [ ж ] е ПОСТА 
[к]ншл №М8 три ДКСАТ6 
[с]р-ккркник,к • и отъто 
л^ нсклше ПОДОБКНЛ 
кр-кмене • дл гего пр-к 
длетк къ ' 8 чвтккрт^ъ 
келик-кна н^е • нл %чА 
в у " У Д • : - ' 3 9 А С У ' 4 ° 
Ктк.14' онго • пр[нкл]нждше С А 
ПрЛ^ДКНН[К"К] [оп]р-ЬсНк'К142 • 
0пр'к[сн]0к,к НАрНЦА^МЪ! 
н ПА[СХ"]А • Н нск[л]х"0у А 
РХ'НКфЪн н к[н ]ижкнн 
Ц.Н • К А ША оу 
БНЛН КО АЮ 
дни • к*кн[н]д[е] то 
НА К-К нюдоу • .... [нЛрн]ц,Л1€ 
МЛГО СКАрНОТ^] ....ОуфЛ 
ЧИСЛА отъ . ОЕ[ОЮ Н]А Д К С А 1 4 3 
.... и шкдъ же глл лрх'н 
«¿р'коМ'К - И К016К0ДД 
М Ъ • КАКО 16Г0 пр-кдл 
СТК нм*к • и к-к^дрлдо 
5 КАША СА - и СЪ.ккфЛШЛ 
1€Л\0У длтн ср-ккро и 
исклше ПОДОБКНЛ крк 
мене дл (его пр-кдлстк • 
нмъ ке^ ндродл • прн 
10 де же д нк опр'кснокъ • 
къ нк же подоккно жрк 
тн плс^оу • И ПОСЛА пе 
144 
трл нимнл рекъ - шк 
д-кшл ОУГОТОКЛНТА 
15 НЛМЪ ПЛС\-ОУ ДЛ И М И 1 4 5 • 
онл же рекостл кмоу 
ги къд-к рфешн дд 
оуготокл1екк • онъ 
же рече нмд се къше 
20 дъшемл клмл къ грл 
д-к • СКрАфКТК14'' КАЮ ЧЛО 
к-ккъ • къ скоуд-клкнн 
ЦН кодоу НОСАфК147 • по 
н*кмк нд-ктл К*К домъ • 
25 к-к нкже къуоднтк • и 
рки.Ътл г дноу домоу • 
1,7 Така е в ръкописа. 
138 Буквата к е голям размер. 
1 34 Подчертаната част е написана с киновар. 
140 Тези букви са написани накриво между 
два реда, също с киновар. 
141 Буквата к е инициал. 
142 Буквата к е наклонена. 
143 Така е в ръкописа. 
144 Така е в ръкописа. Между двете имена 
би следвало да се постави съюз н. 
145 Така е в ръкописа. 
145 Така е в ръкописа. 
147 Така е в ръкописа. Им. п. ед. ч.! 
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13в 1 Зг 
A f ж е н л г у о 
Лг!? К0>!ЬYÂKТh tiA lío 
Ijp-^HH БЖЯH • H nf 
иллъ YAW ЮГßAAOYEl 
XTÙMOHMiR í¿3i 
ОД^-ГТОС 
Х'ЗД.ЗГ КЛ44 • доугюг 
т*Ай-&Аг,Агхоу< К Г , 
VlAÎTiTOAH НЛ » 5 «г: H f f B ¿ N 4 A * t A T f ¿ V » j g j r 
TrjU¿%NHJL*& 
ГСЫНЛЛЪГЯА/ * 
tp f tYMiTH С334 длк • • 
not Ж (ААХЦЩТ} 
.101'KÏI • ТИМ SO В 
лДКОПТЪССл'яГНСКЛЛД 
TímTH • oTíntTojat 
У Щ 
^ Л 4 . в г г д к н Б 0 у - и г - Г '" ' '7 
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13в 1 Зг 
сучнтелк глетк су.... 
ке 1€стк оунтелк14* н 
деже плебсу с-к оуч[енн] 
Kill моими скн-Ьмь. 
5 н тт. кдмд покджкТк14' 
горннцю келнкоу по 
стклднсу н тоу суго 
тоьднтд • шкд-кшл же 
овр-ктостд ико же по 
10 кел-fc нмд и оугото 
КАСТА nACJfOy • 16ГДА 
E"klCTk РОДИНА н к т ^ л е 
же И ОБА НА ДкСАТе1 " А 
п?лд ск нимк • и рече 
15 К ННМк. ЖАДАННШМк 
ЬЪЖАДАХ"к CA СИЮ ПА 
Cjfoy ИСТН Ск КАМН • 
пр-Ьже дАже не прнмА 
м о у к и • Г ЛЮ GO КЛМЪ. 
20 ико от-ксед-К не НМА 
те истн • отъ негоже 
дне КОНкЧАКТк CA КО 
U,lpCTKHH Б "жни • н прн 
КМЪ. ЧАШЮ JfKAAOy КЪ 
25 ^ДАК-К г дкн Б оу • И ре 
че принмЪте cost: н 
5 ндетк151 и.... 
M "kjf ACT 
ддкъ [пр-кло]мн H 
стк н le 
ло Moie ДА z, 
10 сткорнте КЪ мою ПАМ[А] 
Тк • н чл тдкоже .... 
кечерн г ДА - сн чдш[д] 
НОКЪШ ^АК"КТ"К М016Ю 
кръкню - иже прол[нкл] 
15 leTk ÇA z,A ski • оБдче 
роукд Ц1А...М... 
Ck. M HA ТрАПе 
•̂FC • НС.... СуБО Ч....Чк H 
детк по келЪ ....м.... 
20 щБдче ре члк[к]оу т[о] 




25 р оу тд 
....Jfk нстк...р.... 
148 Така е в ръкописа. 
144 Така е в ръкописа. 
150 Така е в ръкописа. 
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г; к л 
ръ 
А Кк 
Н М Ъ КО НАСТА 
...Н KAUJk • А БОЛН 
Б О у Д б Т к ' ~ B A M t 
н ж е к ъ ^ н е с е 
рнтк СА СА 
м ж е скмЪритк 
с е в е и К Ъ ^ н е с е т к СА- ГО 
р е к л м к 1 ^ к н н ж к н н ц и фл 
риски • ико скн-кдАКте 
ДОМЪ1 КЪДОКНЧЛ • н к и 
ною дллече м о л А ф е СА 
сего РАДИ прннмете лн 
ше осоуж-кннк • горе кл 
м-к к н н ж к н н ц н н флрн 
ск[н] лнцем-кри • ^л 
[T ]KApAI€Te Ц Р С Т К Б НО 
16 П Р ^ Д Ъ ЧЛК[к]"к1 БО 
не к*к нте .... к-к^одл 
ф н м ъ н е ДА1ете к - к н и т и • 
[го]р[е] клмк кннжкннци 
фАрнскн лнцем-крн - А 
КО пр-куодите море н 
ссушю • ДА сткорнте ie 
5 днного прншелкцл - е 
ГДА БОуДОуТк сткорн 
те го154 ОГНА • сткорнте 
tero с НА огнекн • дко 
ГСуБк К-к КАСк • горе 
10 КАМЪ БОЖАН сл-кпнн • 
глфе нже Афе кленктк1" 
с А цр кккю • ннчтоже 
кстк • А нже клкнктк156 
С А ^ Л А Т - к М к ' 7 Цр КБкН*к1 
15 мк - покннкнк. юстк-
Бсуици Н СЛ'кпкЦН Чк 
то кстк Боле ^ллто ЛН • 
НЛН Цр кн С ТАфИГА Т,ЛА 
ТО ' А н ж е К Л к Н к Т к ' ^ СА К-к 
20 имтлрк • ннчтоже i€ 
СТк • А н ж е К Л к Н к Т к 1 1> СА 
Б-к длрк ЛеЖАфНН Ккрк 
уоу • tero • KHHOKATTV 
1естк • Боун сл-кпнн • 
25 что кстк Боле • ддрк 




Така е в ръкописа. 
Така е в ръкописа. 
152 
153 
Буквата Б е наклонена. 
Част от буквата к е заличена. 
Така е в ръкописа. 
157 Буквата -к преправена от буквата о? 
158 
159 
Така е в ръкописа. 
Така е в ръкописа. 
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ГТННАЛЬРТ-L 
Г " -
H ,-MHt Y¿ c r o v Vi . Tíí If о 
НЪЪ КЪНЪ-bi ТЛЛКТЦЛ 
• • - ' . •-:' --: - -
н t A lyxew^&if f lb^ ^ Ш я 
КЛ AT А (А НЛ4 H t Oy 1U KAX¡ 
•'* №миы>Рхо\'нг- n HW 
KAbNMHtAlJÛKELKinf * 
" 1 • ч Ш я Ы Я 
ЛАКАТЫАИЮ'НЖНЬГ. 
ШНЛЛН КЪНХН ' НКЛЬ 
Т ~ . . -ч^^.д. 
N "AIHtA NБОЛАА К/. SKA т е д а д е О Д 
T А Г A g 7> II рА" Г Т ОЛА Ь*3к1 
H • НКЪГЯ7»А1/МГ0ЬЛ1 С 
W "А"Л/ А « (Л) ГО р tВА ЛЛ Ъ ч 
:iNH*ANHl{HC^ApHftr < Г 
riAlliff/lATpH • M К О A f л 
¡RJA т » N З V НАЛА f T I о т х 
ЯЛА Т'At • И If 00 НА • Н(М 
CTABHfTCTA-KAKAMj 
К К О H f t О VA ь н ЛЛа'т 
A HK'frPOV • СНМППЛАМ 
IUI H t T Б 00 ¿ T R I N E O 
f ТА В A A T H ; KO^HMt" 
HHHÎf ' Î 'AA^fKO/U/i i ' i î 
4 B'tA A GAO VA ъ г п д ж н 
¿Atoiat • го f t наллъкъ 
/ н ф л р и с & и - Д П ц Ц И ^ И И И 
. j t i r M ^ H ' r l ? H - w K O . ' - г . - у р - л е х ' г : / . 
I ; 4' :"1!Г •'.*" 7. - > 
О Y H UÍ A »F T f К "A H "A" Ш К f 
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13в 1 Зг 
ОСфаЮТк Дар*К1 ....Дк 
н СА суко ЧИЛТАРКМК Н 
КЛкТк160 С А НМН СОуфНЛЧ 
кскмн ккруоу 1его • н 
5 КЛкН*ЫН С А цр ККкЮ И к 
ЛкНКТк1'1' СА шю • н жнк* 
фНМН К'К н к н - Н КАК 
Н'ЫН С А нк'смк КЛкНк 
Тк1" С А К ТУ Пр-кстол-к. БЖ1 
1 0 И • Н К Ъ с к д А ф а Г О НА 
н-кмк Си горе камъ. • 
кннжкнщн фдрнск 
н лнцемкрн • ико де 
слтнноу омлете отъ 
1 5 М А Т Ъ 1 • Н КрОПА • и 
СТАКНСТ6 ТАЖККаП • 
КТу ̂ АКОН-к соудъ. и л\лгт 
к н к-кроу • си же подака 
1 
ше " н сткорк ткх"к не о 
2 0 СТЛКААТИ • КОЖАН СЛЪ 
ПНН Ц-кДАфе КОМарЪ! 
А К'кЛкБЛОуА'Ы пожн 
раюфе • горе КАМ-К къ 
ННЖКННЦН фарнскн 
25 лнцемкрн скн • ико 
счифдюте ктункшне 
. . . .Тк . 
фарнскн ' 6 4 
5 юсл-кпи пкрко 
16 К*К А 
цн н су • [Б]оуд-к 
тк кън-кшнеге нх"к чн 
сто • горе кам-к кннжк 
10 нни,н фарнскн лнцем'к 
рн • ико подоккнн (есте 
гроБом'к пока[л]ен,К1 
м ъ • н ж е кън -К ИКЛАЮ 
Т к СА КрАСкНН К "К Н0\' 
15 трк же полнн соутк КО 
СТНН МКРТК-К^-К И КСА 
кои неч[н]стот'К1 • тако 
н къ.1 кън-к иклАюте СА 
ЧАККМЪ праккдкнн165 оу 
20 трк же пълнн 1есте лице 
м к р н и н ке^н 
горе камъ. кннж 
ци ф[д]рнскн лн[и,ел\-к] 
рн АКО ^нжде т... . 
25 къпррчкскни 
рлгете ра-.-Ъ! пр 
160 Така е в ръкописа. 
161 Така е в ръкописа. 
162 Така е в ръкописа. 1Л4Буквата и е много наклонена. 
163 Така е в ръкописа. 165 Така е в ръкописа. 
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клск Еоудетк ико 
10 стлр-кн • 
. . . .КО.... [с]лоуГД • КТО ОУЕО БО 
....НН КЗСТК БТ^ЛеЖАН лн 
или слоужл • не къ^ле 
ЖА[Н л]н • лт;к же посред-к 
15 ко оужлн • 
ю 
ф е пл 
с т х -^ 0 ИХ" --- ж е 
^лкЪ лн ко же 
20 ^лк-к ън-к мон 
царств ти [пн]ете 
. . . . л т р 
са тк СА 
те ....тол [с]оуДА 
25 фе....-км т е 
•к-.-омл н^ мл • 
р[еч]е же 1ск сн[м]оне сн 
моне • се сотонл про 
СНТК БАСК - ДА БЪ.1 БЪ! 
скил*к ико пкшеннцю -
5 АТ;к же молнх"к СА О те 
ке • дл не оскоуд-кктк 
к-крл твои • и Т"К1 н-к 
КЪГДА ОБрАТНК'К СА 
оуткердн БрАТКЮ т к о 
10 ю • ижъ же рече 1емоу 
[г]и С ТОБОЮ ГОТОБ'К 16 
смк • Н К "К ткмннцю 
н к"к см ртк • шн"к же 
рече 1емоу г лю тн пе 
15 тре • не къ^г гллтк к ж 
ръ. д нск • дон деже три 
крлт*к1 отъкержешн 
СА мене в-кд-кти • 
н рече нмъ шдл ПОСЛА 
о п 166 167 20 Х-^ К , К КК "̂К КЛАГАЛН 
фА ' И Бес ПНр'К! - Н Бе.... 
слпог"к • едл что л 
шенн Б"К1сте он 
рекошл ннчсо ж 
25 че ж е нм-к • н и 
нмлтк к*клл 
|М> Така е в ръкописа, би следвало да се 
напише личното местоимение к и (В. п. мн. 
ч.). 
167 Така е в ръкописа. 
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13в 1 Зг 
дл кк.^ме[т]к тлкож.... 
168 исппроу • А нже не нм... 
Тк ДА ПрОДАСТк рН^А 
СБОЮ н коупитк но 
5 жк • г лю же клмъ. • и 
ко дфе семоу писано 
моу и; мън-к • подо 
БАКТк СКОНЧАТН СА"19 
1€же съ. Бе^лконкнн 
10 КЪ! К'кМ'кнИ СА ' ИБО 
ёже о м-кн-к конкчн1 0 
ноу нмдтк • они же 
рекошл гн ск сд"к но 
жл ДВА ожъ же рече 
1 5 ИМк. ДОКкЛкНО |6СТк • 
и Ш1кд-ь. н д лше17' по VI) 
БЪ1ЧАЮ • К Ъ ГОрсу 16 
леонкскоую • и по нЪ 
л\к и дошл оученнцн 
20 »его 
т ^ • велики 
....о сгок17:; • е*Ул • ц) 173 
[рече]174 Рк • свонмъ су 
[чен]нком,к • к-ксте 
2 5 ДВОЮ Д НкЮ ПА 








Х"«Г же [прА] 
здкннкъ • ДА не 
Боудетк 
людкх"к су ж. . . . 
ВкШЮ В"к ВН*ЛН 
ДОМ ОКА 
же 
кн ен м 
Ц1И АЛ ТО р 
ДРА.. .ОГО • ^ЛкН 
НА [гЛА ]коу 16 Б-к^Ле[ЖА] 
фю • вид же оу 
ченн 
ША М ПО ЧТО 
М . . . . В * к . . . . Т . . 
.175 
ше176 мнро про 
. . . . к Т . . . . НА МНО^-К • . . . . - к 
168 Така е в ръкописа, титлата е заличена. 
169 Буквата А С наклонена. 
170 Долната част на буквата ч е изличена. 
171 Точката над буквата А, може би е просто 
петно. 
172 Средата на титлата е изличена. 
173 Подчертаните редове са написани с 
киновар. 
174 Инициалът е изрязан. 
174 Буквите едва се четат. 
176 Лявата страна на буквата ш е заличена. 
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25a 256 
CA H НАЧАША кесел'| 
ТН CA E T же С НЪ 1€ 
го стлрЪн НА сел!к 
H А КО Г р А Д к 1 Н п р и 
5 БЛНЖИ CA К к ДОМ$ • 
H СУСЛКПИЛ NTHHA 
н лики н прн^вл 
в-к единого от рл 
къ въпрАШАше чк 
10 то суво се17 соутк о 
нъ же рече крлтъ 
твои прнде н ÇA 
клд о цк твои телк 
и,к оупит-кн-ын • А 
15 
рл^гневАВ-к же СА 
н не jfOTAUie вънн 
тн • о Цк же его ншк 
д-к молАШ[е] н • онъ. 
20 же рече откв-кцмвъ 
о ц ю • се К[ОЛН]КО л Ъ 
т-к РАБОТАЮ теве • 
ннколнкоже ^АПОБЪ 
дн твое А н[е п]рестоу 
25 пнх"к • н мт^нЪ нн 
колнже дллк есн ко 
^ЛАТЕ • ДА c-k дроугТк! 
монмн вк^кеселн 
лк. СА Ek ix"k егдлже 
снЧ твои н^кд-k тво 
5 е нмЪнне ск ЛЮБО 
ДОНЦАМИ прнде • н 
з^лклл емоу телки,к 
OynHTtHTklH • ОНЪ 
же рече емоу ЧАДО 
10 т ъ ! ВКСКГДА со ' 4 мно 
ю есн н все мое тво 
е lecTk • в-к^веселн 
тн же с А подоБлш[е] 
Н В"к^ДрАДОВАТН СА • 
15 А ж е Б Р А Т [ ъ ТВОИ] 
Ск М к р Т В Ъ ü t H W 
жнве • н^г"к!БЛТк 
БЪ • н • оБр-кте СА •:• 
В ТУ ПОН % • M Г А noy ^ Ъ Ж 
20 еуГА • W млркл 179 
К"k ' S " ОНО ПрНЕЛНЖН СА 
ick в ъ ерслмъ • и при 
де BT^Bj-k вифслгню 
н внфлнню • к-к 
25 rop-fc елеонкст-кн • 
ПОСЛА ДВА от-К оуче 
1,7 Така е в ръкописа. 
6 0 
1 8 Така е в ръкописа. 
'79 Подчертаните редове са написани с 
киновар. 
,8П Буквата к е инициал. 
25 в 25г 
ннкъ скоиуТк • и гдд 
НМД • Н д Ь т Л К Ъ KCk I S 1 
Аже естк прАмо кд 
МД КЪД'ОДАфД ДК1 
5 е к ъ ню- окрАфетд 
Жр-ЬБА ПрНКА^ДНО • 
нд неже 182 нЪстк ннкъ 
тоже отк чл KKTv не 
к-кс-кл^ • отр-кшнк-к 
10 шд прнкед-ктд мн е • 
дфе кд кто речетк чь 
со д-Ьетд - н речетд 
AKÓ гк его Tp-feEoye 
тк • н ДЕие посдетк. 
15 [н] пдки скмо • ндо 
стд же н оЕр-ктостд 
Жр-кЕА ПрНКА^ДНО 
при дккрь.х"к KkHt 
нд рдспоутнн • и о 
20 тр-Ьшнстд е • и нни 
ОТК. СТ0АФИХ"К. т о у 
гдусутк НМД • что 
д-кетд отр-кшдю 
фд жр-квА • онд же 
25 рекостд нмъ АКО же 





кншл е18"* • прнкедо 
стд е к ъ i coy и к-к^до 
ЖНШД НД НЬ. pH^kl 
СКОА к-кскде нд 
не • мно^н же пост! 
ддусу по псутн рн 
184 
ÇTJ CROA ' ДрО^НН 
KtTKH OTTkCtKAjfOy 
от-к др-ккк • н пост!' 
ДДХ"ОуТк по псутн 
пр-Ьд-кидсуфен • 
н посд-кдк ндоуфе 
кТкПКАХ'оу г дфе • о 
СДНД ЕДГ ̂ КН'к ГрАДк.1 
H Кк. НМА г не • БДГО 
сдокдено грАдоуфе 
е црстко к ъ нмА гд 
оцд ндшего дкдд • о 
СДН НД Кк. НМА ' S К к К "kl 
шннх"к - н къннде 
K-k epCAMTw I C-k H K-k 
д-fcçe K-k урдмтк Eo 
жнн къл'Ь^'к1 S(1 н ck.-.Tk 
дд ксе • по^д-k же с$ 
187 
фоу Ек1Кк.ШЮ чдсоу 
н »циде къ кнфднн 
181 Така е в ръкописа. 
182 Така е в ръкописа. 
183 Така е в ръкописа. 
184 Така е в ръкописа. 
185 Така е в ръкописа. 
186 Така е в ръкописа. 
187 Така е в ръкописа. 
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Спнсък на евангелските чтения 
Място в текста (колона, 
ред) 
Евангелие Глава Стих 
1а 1 - 1г6 от Матей VI 6-21 
1г 9 - 2а 3? от Матей XII 1 -4 
2а 4? - 2а 23 от Марко II 15-17 
2а 25 - 2в 7 от Марко УШ-1Х VIII. 3 4 - I X . 1 
2в 9 - 2г 17 от Марко VII 31-37 
2г 19 - Зв 24 от Марко IX 17-31 
Зв 26 - 4а 2-3? от Марко VIII 27-31 
4а 3 ^ ? - 4в 10 от Лука XXIII 45-57 
4в 1 2 - 5 а 2? от Матей VI 1 -6 
5аЗ? -5а 15 от Марко II 23-28 
5а 1 5 - 5 6 14 от Марко III 1 -5 
56 1 6 - 5 г 17 от Йоан I 44-52 
5г 1 9 - 6 6 6 от Марко I 35—44 
66 9 - 6г 18 от Марко II 1-12 
6г 20 - 7а? от Марко II 13-? 
7 а ? - 7 6 21 от Матей XXIII ок. 31-39 
76 21 - 7 в 6 от Матей XXIV 1 - 2 
7в 9 - 8а 18 от Матей XXIV 36-51 
8а 1 9 - 1 0 а 21 от Матей XXV 1-46 
10а 21 - 106 2 от Матей XXVI 1-2 
106 5 - 11в 21 от Йоан XII 17-50 
11 в 24 — 12а 13 от Матей XXVI 6 - 1 6 
12а 1 6 - 13а.? от Лука XXII 1 - мин. 22 
13а? - 13г? от Матей XXIII 19-мин. 30 
1 4 а ? - 14в 20 от Лука XXII мин. 2 4 - 3 9 
14в 2 3 - 14г 26? от Матей XXVI 1 -9? 
25а 1 - 2 5 6 18 от Лука XV 2 4 - 3 2 
256 21 - 2 5 г 26 от Марко XI 1-11 
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Речник-индекс 
Габор Л. Балаж 
А съюз — 5а, 76, 96, 9в, 10а, 11г, 
13а, 136(3), 1 Зв, 14в 
дкке нар. — 6а, дкые — 36, 6а, 66, 
6 в , 6 г , ДБНЕ — 2 5 в , АБ!'е — 
25в 
л^-к мест. 1 ед. — им. — 36, 96, 10в, 
Юг, 116, 12а, 11 в (3), 14а (2), 
146, ма мест. 1 ед. — вин. — 
Зг, 5в, 6а, 9в (3), 116(4), 11 в, 
мене мест. 1 ед. — род. — 26 
(2), 76, 9г, 10а, Юг, 11 в, 11 г, 
146, мънЪ мест. 1 ед. — 
дат. — 9г, Юа, Юв, 11 в (2), 
25а, мнЪ мест. 1 ед. — дат. 
— 9в, Юв, 11г, мн мест. 1 ед. 
— дат. — 8г, 9в, 9г, 25в, 
мною мест. 1 ед. — те. — 
256, мънЬ мест. 1 ед. — 
местн. — 2а, 56, Юв, 11 г, 
14в (2), мн-Ь мест. 1 ед. — 
местн. — 26 
АКА съюз — 1 а 
Алчете гл. сег. 2 мн. — 1 6 . АЛЧА сег. 
деят. прич. м. им. ед. — 1в 
(2), ллчюфл сег. деят. прич. 
м. род. ед. — Юа 
лмннк межд. — 16, 7в, 7г, 9г, Юа, 
Юв (2), 11г 
АНГЛ*К същ. м. им. ед. — Ю г , АНГЛН 
същ. м. им. мн. — 7в, 96, 
АНГЛ™ СЪЩ. М. вин. мн. — 5 г , 
лнглмТк същ. М. дат. мн. — 
9г, Анкгели същ. м. те. мн. 
— 2 6 
лнъ.др'Ьокд прил. м. род. ед. — 56 
АП°ЛА същ. м. им. дв. — 1 2 в 
Л Р Н М Л ^ - К А същ. ж. род. ед. — 4 6 
лрршр-кн същ. м. им. мн. — 12а, 
лрх'нкр'Ьом'к същ. м. дат. мн. 
— 126 
лфе съюз — 16 (2), 2а, 26 (3), 2г, 4в, 
96, Юв (4), Юг, 11 в, 11г, 136, 
14в, 25 в 
ке^ предлог — 126, Бес предлог — 
146, Бк^ь. предлог — 146 
ке^лконкник-ы същ. м. те. мн. — 14в 
БНТИ инф. — 8 а 
Бллженъ. мин. страд, прич. м. им. ед. 
— 7г 
к л г ' к н ' к мин. страд, прич. м. им. ед. 
— 2 5 г , к л г ' л о к л е н ' к мин. 
страд, прич. м. им. ед. — 76, 
Елгослоклено мин. страд, 
прич. ср. им. ед. — 25г, 
Б л Ъ л е н н н мин. страд, прич. 
м. им. мн. — 9 в 
БЛГ'К прил. м. им. ед. — 46, Б Л Г Ъ Ш 
прил. м. зв. ед. — 8 г 
БлюдА^оутк гл. имперф. 3 мн. — 5а, 
БЛЮДН гл. пов. 2 ед. — 6 а 
БО част. — 1а (2), 1в, 2а (2), 26 (2), 
Зв, 6а, 7в, 96, 9в, 9г, 116, 11 в, 
11г (4), 12в, 13а, 14а 
ЕОЖНН прил. м. вин. ед. — 25г, Б Ж Н Н 
прил. м. им. ед. — 5г, БЖЖ 
прил. м. вин. ед. — 13 в, 
Е Ж Н А прил. м. вин. мн. — 5г, 
Б Ж Н Ю прил. ж. вин. ед. — 
116, ЕЖке прил. ср. вин. ед. — 
2в, Б жкА прил. ср. род. ед. — 
46, Б Ж Н Н прил. ср. местн. ед. 
— 12в 
Боле нар. — 1 3 6 ( 2 ) 
ЕолкНА прил. м. род. ед. — 9г, 10а 
БОЛкША прил. ср. вин. мн. — 5г 
ЕОЛАфнн сег. деят. прич. м. им. мн. 
— 2а 
Брлт-к същ. м. им. ед. — 2 5 а , 2 5 6 
Брлткю същ. ж. вин. ед. — 146, 
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крлтнн сыц. ж. род. мн. — 
9г . 10а 
БСуН tipli7. М. ILM. МН. 136. БСунХ'Ъ 
при7. ж. род. мп. — 8а 
БСуНЦИ СЫЦ. М. U.M. МП. 1 36 
БСУИКЪНЛ прил. ж. им. мн. — 8а 
Б-к сыц. м. им. ед. — 6в, Б А СЫЦ. М. 
род. ед. — 6г, Б су сыц. м. 
дат. ед. — 12в 
Б ъ . д к л ъ къ1 гл. пов. 3 ед. — 7г 
бъ1тн ииф. — Зг (2), 5в. 11г, lecMk гл. 
сег. 1 ед. — 10в, 146, lecH гл. 
сег. 2 ед. — 1а, Зг, 9а, еси гл. 
сег. 2 ед. — 5г , 2 5 6 . lecTk гл. 
сег. 3 ед. — 16, 1 г. 26 . За. 4в . 
6в, 7г, 106, Юг, 11а (2), 11 в. 
12в, 136 (6) , 14а, 14в. 256 , 
есть. гл. сег. 3 ед. — 1в, 5а, 
25в, (есте гл. сег. 2 мн. — 1 Зг 
(2), ссутк гл. сег. 3 мн. — 2в, 
1 Зг, 25а, Боудсу гп. бъд. 1 ед. 
— За, Юг, Бсудетк гя. бъд. 3 
ед. — 1 г, Зв , 4г , 7в, 8а, 96 , 
10а, Юв, 13а, 14а, 14г, 
[Б]суд-ктк гл. бъд. 3 ед. — 
I Зг, Б ^ д е т к гл. бъд. 3 ед. — 
1а, Бсудете гл. бъд. 2 мн. — 
I I а. Бикдете гл. бъд. 2 мн. — 
4в , Бсудоутк гл. бъд. 3 мн. — 
1а, 116, 136, Б ' и г г аор. 3 
ед. — За, 36 , 6г , Юг (2), 
Б Ы С Т К гл. аор. 3 ед. — 4 в , 5 а . 
10а, 11г, 12в, БЪ1Сте гл. аор. 2 
мн. — 146. б^х'-к гл. имперф. 
1 ед. — 9в, вк ¿7. нмперф. 2 
ед. — 8г, Б-k гл. имперф. 3 ед. 
— 4а. 46 (2), 56 , 6а, 8а, 106, 
25а , 256 (2), Б к а ш е гл. 
имперф. 3 ед. — 5а, 66, 
Б "к л X'су гл. имперф. 3 мн. — 
2а, 6в , 7в. БАХ'оу zi. имперф. 3 
мн. — 1 г, 106, Бсудн гл. пов. 2 
ед. — 4г, Боудете гл. пов. 2 
мн. — 7г, Бсуд-кте гл. пов. 2 
мн. — 16. с-ы сег. деят. прич. 
м. u.M. ед. — 4 6 , с ы н сег. 
деят. прич. м. им. ед. — 46, 
ссуцм сег. деят. прич. м. род. 
ед. — Зг, 5в . с$фсу сег. деят. 
прич. м. дат. ед. — 25г, 
ссуфимт^ сег. деят. прич. м. 
дат. мн. — 9г . ссуфУм-к сег. 
деят. прич. м. дат. мн. — 9в, 
с с у ф н м ! сег. деят. прич. ср. 
те. мн. — 1 3 в , Е Ъ Ж Ъ мин. 
деят. прич. м. им. ед. — Зв, 
Б'кж'ъшю мин. деят. прич. м. 
дат. ед. — 11 в. 25г(! ) , 
E-klijKiviijeie мин. деят. прич. 
ср. вин. ед. — 4 а 
б^СТЫ същ. м. вин. мн. — 6а 
кл мест. 2 дв. — им. — 25в(!), клю 
мест. 2 дв. — род. — 126, 
к AMA мест. 2 дв. — дат. — 
126, 12в, 25в 
КЛЛАШК г:\. имперф. 3 ед. — За 
кдшк мест. м. им. ед. — 1а, 16 (2), 
76, 13а, кдшего мест. м. род. 
ед. — 4в, кдшега мест. ж. 
род. ед. — 4в. ьлше мест. ср. 
им. ед. — 1г (2), клшего 
мест. ср. род. ед. — 1а, 
к дшкм[...] (?) — 76, клшнх'ъ 
мест. ср. род. мн. — 16, 
клшнук мест. ср. мести, MII. 
— 6в, 7а 
келнкеу прил. ж. вин. ед. — 12в 
келю гл. сег. 1 ед. — 36 
кеселггн инф. — 25а 
кечерн същ. ж. мести, ед. — 12г 
ьнд-ктн инф. — 76. кнднте гл. сег. 2 
ми. — 7 в . 1 0 6 . К Н Д А Т К гл. сег. 
3 мн. — 2в, 116, кид-кх'-к гл. 
аор. 1 ед. — 5г. 5в, кнд-k гл. 
аор. 3 ед. — 6г, 11 б, 
кнд'кх'ом'к гл. аор. 1 мн. — 
6г, 9г (2), Юа, кнд-кшд гл. 
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аор. 3 мн. — 2а, 4в, кижк гл. 
пов. 2 ед. — 1Г, 5 В , К Н Д А сег. 
деят. прич. м. им. ед. — 1а, 
1 в, 4г, кидАфе сег. деят. 
прич. м. им. мн. — 4а, кнднмн 
прич. сег. стр. м. им. мн. — 
4в, кнд'ккъ мин. деят. прич. 
м. им. ед. — 36, 5в, 6в, 
кид'кк'м мин. деят. прич. м. 
им. ед. — За, кнд'кк'нше мин. 
деят. прич. м. им. мн. — 11 г 
киноклтъ. прил. м. им. ед. — 136 
киною същ. ж. те. ед. — 13а 
кнфлнню същ. ж. вин. ед. — 256, 
киФдннн същ. ж. мести, ед. 
— 11в 
кифслгню същ. ж. вин. ед. — 256 
кнфсдндъ! същ. ж. род. ед. — 56 
кллгллнцы същ. ср. род. ед. — 146 
кодл същ. ж. им. ед. — 7в, кодоу 
същ. ж. вин. ед. — За, 126 
кожАн същ. м. им. мн. — 136 (2) 
КОЛА същ. ж. u.M. ед. — 1а 
КОНА същ. ж. вин. мн. — 4 в 
когекодлмъ същ. м. дат. мн. — 126 
крлчекъ същ. м. род. мн. — 2а 
крЪмА същ. ср. вин. ед. — 11а, 
кр'кмене същ. ср. род. ед. — 
12а, 126, кр-кменн същ. ср. 
мести, ед. — 8г 
ксегдл нар. — 11г (2) 
кск мест. м. вин. ед. — 26, кск мест, 
м. им. ед. — 106, кси мест. м. 
им. мн. — 5г, 96, 9в, кскмк 
мест. м. мести, ед. — 11 г, 
кксА мест. м. вин. мн. — Юг, 
к с к м ъ мест. м. дат. мн. — 
6г, кскмн мест. м. те. мн. — 
6г, кскн мест. ж. мести, ед. 
— 6а, ксе мест. ср. им. ед. — 
36, 256, ксе мест. ср. вин. ед. 
— 2г, 25г, кскмн мест. ср. 
те. мн. — 1 Зв 
КСК същ. ж. вин. ед. — 25в(!) 
ксAKTv мест. м. u.M. ед. — 116, 
KCAKOta прил. ж. род. ед. — 
13г 
к-к предлог— 1а (3), 16 (2), 1в (2), 1г 
(4), 26 (2), 2в (3), 2г, За (3), Зв 
(4), Зг, 4а (2), 46 (2), 4в (2), 4г 
(3), 5а (2), 56 (3), 5в (2), 5г, 
6а, 66, 6в (3), 6г (2), 76, 7в 
(3), 7г (3), 8а (4), 8г, 9а (2), 96 
(2), 9в, 9г (2), 10а (3), 106 (2), 
Юв (2), 11а (4), 116 (7), 11в 
(4), 11 г, 12а (2), 126 (5), 12г, 
136 (3), 1 Зв (4), 1 Зг, 146 (2), 
14в, 14г, 256 (4), 25в (2), 25г 
(7), ко предлог — 12в 
к-ъ.кедод-ом'к гл. аор. 1 мн. — 9г, 
къкедосте гл. аор. 2 мн. — 
9в, къкедошл гл. аор. 3 мн. — 
2в, к-ккедн гл. пов. 2 ед. — 16 
къкерже гл. аор. 3 ед. — За, 
к-нкер^кте гл. пов. 2 мн. — 
96 
к-кк-ксишл гл. аор. 3 мн. — 6в 
къглю гл. сег. 1 ед. — 11 в, 
[к'к]^г"лютк гл. сег. 3 мн. — 
5а 
к*кдокичл прил. м. вин. мн. — 1 За 
к ъ ж л д л у ъ гл. аор. 1 ед. — 9г, 12в, 
к"кждлдлх"к гл. аор. 1 ед. — 
9в 
къ^ллкдх"ь. гл. аор. 1 ед. — 9в, 9г, 
къ^лл-ккл гл. аор. 3 ед. — 1г 
къ^кл гл. аор. 3 ед. — 5в, къ^кдкъ 
мин. деят. прич. м. им. ед. — 
116 
к-к^веселитн инф. — 256, 
к-к^кеселилт! СА сых"к гл. 
сосл. 1 ед. — 256 
къ^крлфк(же) гл. аор. 3 мн. — 4в 
[!?], к"к^крлц1лх"оу гл. имперф. 
3 мн. — 4а 
к-к^гсллтк гл. сег. 3 ед. — 146, 
къ^гллсн гл. аор. 3 ед. — 106 
к-к^длстк гл. сег. 3 ед. — 1а, 1в, 4г, 
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к-кдлсте гл. аор. 2 мн. — 9в. 
к-кдддите гл. пов. 2 мн. — 96. 
КЪ^ДАК-К мин. деят. прич. м. 
им. ед. — 12 в 
к-к^дрлдоьдти инф. — 256. 
к*к^дрддокдшл гл. аор. 3 мн. 
— 126 
къ^дълснсукъ мин. деят. прич. м. 
им. ед. — 2 в 
к-к^леже гл. аор. 3 ед. — 12в, 
къ^леждн сег. деят. прич. м. 
им. ед. — 14а (2), 
къ^ле[жл |фю сег. деят. прич. 
ж. вин. ед. — 14а 
кт^лсжнтк гл. сег. 3 ед. — 2в. 
къ^ложнша ¿я. аор. 3 мн. — 
25г 
к-к?,лк1дк-кшн мин. деят. прич. ж. им. 
ед. — 11г 
к-к^ЛЮБНШЛ гл. аор. 3 мн. — 116 
къ^ме(т]к гл. сег. 3 ед. — 14в, 
KTv^MKTk гл. сег. 3 ед. — 26, 
к-к г; а гл. аор. 3 ед. — 8г, 9а. 
къ^мн гл. пов. 2 ед. — 6г, 
къ^мЪте гл. пов. 2 мн. — 96, 
к-к^ал-к KTkijfk гл. сосл. 1 ед. 
— 96, K'k.çkM'k мин. деят. 
прич. м. u.M. ед. — 6г. к-к^АКк 
мин. деят. прич. ж. им. ед. 
—MD 
къ^мжтн гл. аор. 3 ед. — Юг 
|к|-к;гнести инф. — 11а, къ^несетк 
гл. сег. 3 ед. — 13а, 
К'к^нбсен'к мин. страд, прич. 
м. им. ед. — Юг 
къ^пн гл. аор. 3 ед. — 36. к-к^пик-ъ. 
мин. деят. прич. м. ILM. ед. — 
36 
K'kçp'fcb'b. мин. деят. прич. м. ILM. ед. 
— 2в, 56 
к-кнстнноу нар. — 5в 
къксуснтн инф. — 2в 
къложн гл. аор. 3 ед. — 2в 
K'kA'kçe гл. аор. 3 ед. — 25г, K-kAtçt 
гл. аор. 3 ед. — 25г. к-кл-Ь^и 
гл. пов. 2 ед. — 4 г 
към-Ьнн гл. аор. 3 ед. — 14в 
к'км'кстнтн инф. — 66 
К-КНИТН инф. — 13а, 25а. ь-кннде гл. 
аор. 3 ед. — 1г, 5а, 66, 7в. 
25г, кънндн гл. пов. 2 ед. — 
36, 8г, 9а 
к-кнсутрк нар. — 1 Зг 
к-к н к / / а р . — 3 6 , Юг, 1 Зг (2), 25в 
K-kHtujHeie прил. ср. ILM. ед. — 1 Зг 
к-кпрлшлше гл. имперф. 3 ед. — 25а, 
к[-к]прлшд]соу гл. имперф. 3 
мн. — Зв 
къпрссн гл. аор. 3 ед. — За 
къпкАХ'оу гл. имперф. 3 мн. — 25г 
къскр "ънетк гл. сег. 3 ед. — Зв 
к-ксл-Ьд-к нар. — 46 
к-ксстроукн гл. пов. 2 ед. — 4в 
к ъ с т л гл. аор. 3 ед. — З в , k-KCTAK-k 
мин. деят. прич. м. им. ед. — 
6г (2) 
КЪСТЛКН гл. аор. 3 ед. — 1 0 6 
ктухтрр^глюфе сег. деят. прич. м. 
им. мн. — 1 г 
к-ксрдАцм сег. деят. прич. м. вин. 
мн. — 5г, кгксуодАцжх"к сег. 
деят. прич. м. род. мн. — 1 Об 
K'kcx"OTtx"k гл. аор. 1 ед. — 76, 
к-ксрт-к гл. аор. 3 ед. — 56 
к ^ с к д е гл. аор. 3 ед. — 25г, 
н-кстк к^скл-к гл. перф. 3 ед. 
— 25в 
къХ'сднтк гл. сег. 3 ед. — 126, 
ьъх'одАфнм-к сег. деят. прич. 
м. дат. мн. — 13а. къх^Аац/а 
сег. деят. прич. м. им. дв. — 
25в, К'кшкд'ъшю мин. деят. 
прич. м. дат. ед. — Зв, 
къ.шед'кшемд мин. деят. 
прич. м. дат. дв. — 126, 
к-кшед-кше сег. деят. прич. 
ж. ILM. мн. — 46 [?] 
в ы мест. 2 мн. — им. — 1а, Зг, 7г, 
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13r, k-m мест. 2 мн. — вин. 
— 12 г, к к мест. 2 мн. — вин. 
— 14б(!), Е.АСЬ.мест. 2 мн. — 
род. — 11а, 14а, 146, kamt*. 
мест. 2 мн. — дат. — 16 (2), 
I в, 2б-2в, 4г, 5г, 76, 7в, 9в, 9г, 
10а, 10в, И г , 12а, 12в, 13а 
(3), 136 (2), 1 Зв (2), 1 Зг (2), 
14в, клмн мест. 2 мн. — те. 
— 12в, БАСК мест. 2 мн. — 
местн. — За (2), 136 
кт^скгадъ. бъ| гл. сосл. 3 ед. — 146 
къ1шннх"к прил. ср. местн. мн. — 25г 
ккрх'су предлог — 13в, ккркусу 
предлог — 136 
ККСКГДА нар. — 2 5 6 
ккскд t нар. — 96 
к-кд-ктн инф. — 146, кЪде гл. сег. 1 
ед. — 11в(!), KtcTb. гл. сег. 3 
ед. — 1а, 8а, 11а, к-ксте гл. 
сег. 2 мн. — 10а, 14в, 
к-кдА^-к гл. аор. 1 ед. — 9а, 
кЪддше гл. имперф. 2 ед. — 
9а, e u к-кд-клъ гл. пов. 3 ед. 
— 7г 
к-кки сыц. м. вин. мн. — 16 
к'клкклоуд'к! същ. м. вин. мн. — 1 Зв 
к-крд същ. ж. им. ед. — 146, к-крсу 
същ. ж. вин. ед. — 6в, 1 Зв 
к-крокдти инф. — 36, 116, к-кроую гл. 
сег. 1 ед. — 36, stpoyieuiH гл. 
сег. 2 ед. — 5г, к-кроучетк. гл. 
сег. 3 ед. — 116, И в . к-крокд 
гл. аор. 3 ед. — 11а, 
кЪроьдшд гл. аор. 3 мн. — 
116, K-kpoKAjfCYTh. гл. имперф. 
3 мн. — 11а, к-крсунте гл. 
пов. 2 мн. — 11а, кЪрсуан 
сег. деят. прич. м. им. ед. — 
II б (2), к-крсуюфемоу сег. 
деят. прич. м. дат. ед. — 36 
к-крАНЪ прил. м. им. ед. — 8г, 9а, 
к-криин прил. м. им. ед. — 7г, 
к-крне прил. м. зв. ед. — 8г 
К ^ Т К Н същ. ж. вин. мн. — 2 5 г 
к"кчкн"к1н прил. м. вин. ед. — 9г, 11 в, 
к*кчкн*кмк прил. м. местн. ед. 
— 1 Ов, К'кчь.ноую прил. ж. 
вин. ед. — 10а 
гдлид-кнсктпи прил. ж. род. ед. — 
106, гд[л]нд-кнско прил. ср. 
вин. ед. — 2 в 
гдлнл-кю същ. ж. вин. ед. — Зв (2), 
56, гллнл'кА същ. ж. род. ед. 
— 46, 4в, гдлид-кн същ. ж. 
местн. ед. — 6а 
гднъ същ. м. им. ед. — 7г (2), 8а, 8г 
(2), г нтк. същ. м. им. ед. — 7г, 
гднд същ. м. род. ед. — 8г, 
гднсу същ. м. дат. ед. — 126 
глдксу същ. ж. вин. ед. — 1в, 14г 
г лдннн същ. ср. местн. ед. — 1а 
глдск същ. м. им. ед. — Юг, гл^д 
същ. м. им. ед. — Юг, 
[глд]съл\к същ. м. те. ед. — 
4а 
глдти инф. — 2г, 36, глю гл. сег. 1 
ед. — 1в, 26, 4г, 5г, 6г, 76, 7г, 
9г, 10а, Юв, И в (2), И г , 12в, 
146, 14в, глетк. гл. сег. 3 ед. 
— 12в, г лте гл. сег. 2 мн. — 
Зг, гл[ю]тк гл. сег. 3 мн. — 
Зг, rAjfk ai. аор. 1 ед. — И в , 
глд гл. аор. 3 ед. — 2а, 2г (2), 
36, Зг (2), 5а, 56 (3), 5в (3), 5г 
(2), 6в, 6г, Юв, Юг, 11а, 116, 
126, 25в, глшд гл. аор. 3 мн. 
— 5г , глдх"к гл. имперф. 1 ед. 
— И в , глдше гл. имперф. 3 
ед. — 26, Юг, глше гл. 
имперф. 3 ед. — 1г, 36, Зв, 
5 а, 66, глх-су ai. имперф. 3 
ми. — 1г, 2а, Юг (2), глусутк 
гл. имперф. 3 мн. — 25 в, г 
л^кте гл. пов. 2 мн. — 1а, г ДА 
сег. деят. прич. м. им. ед. — 
2г, Зг, 6а (2), 8г, 10а, Юв, 12г, 
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глюфе сег. деят. прич. м. им. 
мн. — 2г. 6г, 11 г, глфе сег. 
деят. прич. м. им. мн. — 10а. 
136, 25г, 
глоух'ъ npia. м. вин. ед. — 2г, 
глоух"кш прит. м. зв. ед. — 36, 
глсух"ыл\"к прил. м. дат. мн. 
— 2г 
г лъ същ. м. род. мн. — 11в, г л*к1 
същ. м. вин. мн. — 11в 
гн'кк'кмк същ. м. те. ед. — 56 
г НА прил. ж. им. ед. — 11а, г не 
прил. ср. вин. ед. — 76, 25г 
годннд същ. ж. им. ед. — 12в 
год*к същ. м. вин. ед. — 7г 
горе межд. — 13а (2), 136 (2), 13в 
(2), 13г (2) 
горннцю същ. ж. вин. ед. — 12в 
гороу същ. ж. вин. ед. — 14в, горъ! 
същ. ж. род. ед. — 4а, горЪ 
същ. ж. дат. ед. — 256 
готовъ прил. м. им. ед. — 146, 
готовн прил. м. им. мн. — 7г 
грддъ същ. м. вин. ед. — 126. грлдл 
същ. м. род. ед. — 46, 56 
гроЕЪ същ. м. вин. ед. — 4в, грокд 
същ. м. род. ед. — 106, rpogt 
същ. м. местн. ед. — 46, 
гроком-к същ. м. дат. мн. — 
13г 
гром-к същ. м. им. ед. — Юг 
rp-fecH същ. м. им. мн. — 6в, гр-кх"^1 
същ. м. вин. мн. — 6в, 6г 
гр-кшннкк същ. м. род. мн. — 2а, 
гр-Ьшкннк-к! същ. м. те. мн. — 2а (2) 
гр-кшн-кмк прил. м. местн. ед. — 26 
грАдетк гл. сег. 3 ед. — 26, грАд-ын 
сег. деят. прич. м. им. ед. — 
76, 25а, 25г, грАдоуцм сег. 
деят. прич. м. род. ед. — 5 в, 
грАдоуфее сег. деят. прич. 
ср. u.M. ед. — 25 г 
г"к|[Е-Ь]лк същ. ж. им. ед. — 11 г 
г к същ. м. им. ед. — 16, 2а. 4в, 5а, 
7в, 9а. 96, 14в. 25в. г А същ. м. 
род. ед. — 8г, 9а, 25г, гдви 
същ. м. дат. ед. — 12 в. г и 
същ. м. зв. ед. — 36. 8г, 9а, 
Юа. 126, 146, 14в 
дА съюз — 1а (3), 1в (2), 26, 2в. 2г, 
За (2), Зв, Зг, 4в (2), 4г (3), 5а, 
7г, 10в (2), 11а (3), 116 (3), 
11в (3), 12а, 126 (3), 136, 146 
(2), 14в (2), 14г, 256 
Д А ж е част. — 5в 
ДАлече нар. — 13а 
ДАрк същ. м. им. ед. — 136, длръ 
същ. м. вин. ед. — 135, ДАрти 
същ. м. вин. мн. — 1 Зв 
Д А Т Н инф. — 96, 126, длсть. гл. сег. 3 
ед. — 26, 7г, 96, ддсте гл. 
аор. 2 мн. — 9г, дллъ еси гл. 
перф. 2 ед. — 25а, ДАЖК. гл. 
пов. 2 ед. — 1а 
ддгете гл. сег. 2 мн. — 1 За 
двд числ. м. им. — 14в, ДВА числ. м. 
вин. — 8г, 256. двою числ. м. 
местн. — 14в 
двд-к същ. м. им. ед. — 1г, двдд 
същ. м. род. ед. — 25 г 
двогоукк прил. нескл. — 136 
двкрн същ. ж. вин. мн. — 4г, 
двкркмн същ. ж. те. мн. — 
66, двкркх"к същ. ж. местн. 
мн. — 25 в 
деклполнткскн прич. м. те. мн. — 2в 
десАтнноу същ. ж. вин. ед. — 13в 
десАТк числ. ж. вин. — 96, дьсАте 
същ. ж. местн. ед. — 12в, 
дксАте числ. ж. вин. мн. — 
12а 
днвнтн инф. — 6г 
днвлАХ'оу гл. имперф. 3 мн. — 2г 
д»* същ. м. им. ед. — 46, 126, днк 
същ. м. вин. ед. — Зв, Зг, 8а. 
11 в, дне същ. м. род. ед. — 
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7в, 12в, дни същ. м. мести, 
ед. — 7в, дни същ. м. вин. мн. 
— 7в (2), дн%.ю същ. м. местн. 
дв. — 10а, 14в 
до предлог — 7 в 
докр-кж прил. м. зв. ед. — 8г, докро 
прил. ср. им. ед. — 5 в, докро 
прил. ср. вин. ед. — 56, 11 г 
докр^ нар. — 2г 
докълкно прил. ср. им. ед. — 14в 
докол-fe нар. — За (2) 
долгий същ. м. вин. мн. — 1 а 
долъ.жкшком'к същ. м. дат. мн. — 
16 
дом-к същ. м. им. ед. — 76, домъ 
същ. м. вин. ед. — 1 г, Зв, 6г, 
126, домоу същ. м. род. ед. — 
126, дом8 същ. м. дат. ед. — 
25а, дом-кмк същ. м. те. ед. 
— 7г, домоу същ. м. местн. 
ед. — 11 в, домы същ. м. вин. 
ми. — 13а 
дондеже съюз — 2в, 76, 7в, 11а, 146, 
донъдеже съюз — 11а 
достонтк гл. сег. 3 ед. — 1г, 56 
ApSr-k прил. м. вин. ед. — 9в, дроугл 
прил. м. род. ед. — 9в, дроу^н 
прил. м. им. мн. — Зг, 
дроу^нн прил. м. им. мн. — 
2в, дрогни прил. м. им. мн. — 
25г(!), дроугли прил. ж. им. 
ед. — 56, дроугоую npwi. ж. 
вин. ед. — 8г, дроуглкк1 прил. 
ж. вин. ед. — 8г 
дроугы същ. м. те. мн. — 256 
др-ккъ. същ. ср. род. мн. — 25г 
дйх"к същ. м. вин. ед. — 2г, дх"к 
същ. м. им. ед. — За, д;рк 
същ. м. вин. ед. — 4а, дх*>у 
същ. м. дат. ед. — 36, дх'мк 
същ. м. те. ед. — 6в 
дий същ. ж. вин. ед. — 10в, дшл 
същ. ж. род. ед. — 10в, дою 
същ. ж. вин. ед. — 26 (3), 
дши същ. ж. местн. ед. (?) — 
26, доуше същ. м. зв. ед. — 
36, 
дъкою числ. м. местн. — 10а 
дкнкск нар. — 1а, диск нар. — 146 
дкиколоу същ. м. дат. ед. — 9г 
д-ккъ същ. ж. род. мн. — 8а 
дЪло същ. ср. вин. ед. — 11г 
д*клА предлог — 5а (2), 106, Юг (2), 
11а, 116 
д*ксннц,[л] същ. ж. им. ед. — 4г 
д-кткскл npwi. ср. род. ед. — За 
д[*к]сзнн1€М'к същ. ср. дат. мн. — 4 6 
д-кюте гл. сег. 2 мн. — 11 г, д к е т л 
гл. сег. 2 дв. — 25в (2), 
д-кгдше гл. имперф. 3 ед. — 5г 
е числ. ж. им. — 8а (2), ё числ. ж. 
вин. — 8 г (2) 
егдлже нар. — 256 
елеонксткн прил. ж. дат. ед. — 256 
ерслмъ. същ. м. вин. ед. — 256, 25г, 
нерлме същ. м. зв. ед. — 76, 
нерслме същ. м. зв. ед. — 76 
еугллне същ. ср. им. ед. — 11г, 
екнглиА същ. ср. род. ед. — 
26 
жлдлннкмк същ. ср. те. ед. — 12в 
жлждюфА сег. деят. прич. м. род. 
ед. — Юа 
же част. — 1а, 16, 1в (2), 1г, 2г (2), 
За (2), 36 (3), Зв, Зг (7), 46 
(2), 4в (2), 4г, 56 (2), 5в (2), 
6а, 6в (2), 6г, 7а, 76 (4), 7г, 8а 
(4), 8г (3), 9а, 96, 9г (2), 106 
(3), Юв, Юг (3), 11а (2), 116, 
11в (2), 11г (2), 126 (5), 12в 
(2), 13а, 1 Зв, 13г (2), 14а (3), 
146 (5), 14в (3), 14г (2), 25а 
(5), 256 (2), 25в (3), 25г (2) 
женеши гл. сег. 2 ед. — 9а 
женнх'оу същ. м. дат. ед. — 8а 
женк същ. ж. дат. ед. — 11г. жен-ki 
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същ. ж. u.M. .мн. — 46 (2) 
жестокк. npwi. м. им. ед. — 9а 
жнкотъ същ. м. им. ед. — 11 в, 
жикотЪ същ. .м. .мести, ед. — 
10в 
ЖН&АЦШМН сег. деят. прич. м. те. 
.мн. — 1 Зв 
ЖНДСККСКА прич. м. род. ед. — 46 
жн^нк същ. ж. выи. ед. — 10а 
жнлдмн същ. ж. те. .мн. — 66 
жр"ккА същ. ср. вин. ед. — 25в (3) 
жр-ктн инф. — 126 
жкню гл. сег. 1 ед. — 9а 
жь.рки,ю същ. м. дат. ед. — 66 
г,ь предлог — 36, 66, 12г 
çAsti-k същ. м. им. ед. — 12г 
ÇAKAA гл. аор. 3 ед. — 2 5 а , 2 5 6 
^akohí: същ. м. местн. ед. — 5в, 1 Зв 
^дпок-ЬдАл-к гл. перф. 3 ед. — 11 в(!) 
^дпок-кдк същ. ж. им. ед. — 11 в, 
^апокЪди същ. ж. род. ед. — 
25а, ^лпок'кдн същ. ж. дат. 
ед. — 4в 
^дпр-Ьтн гл. аор. 3 ед. — 2г, 36, Зг, 
^лпр-ктнкк. мин. деят. прич. 
м. им. ед. — 6а 
^дпр-кцмше гл. имперф. 3 ед. — 2г 
^д[т]кдрА1ете гл. сег. 2 мн. — 13а 
^Аткорн гл. пов. 2 ед. — 4г 
^даклнкд прич. м. род. ед. — 2в 
^емлю същ. ж. вин.ед. — 8г, ÇCMAA 
същ. ж. род. ед. — Юг, 
^емлн същ. ж. местн. ед. — 
1а, 1в, За, 6г, 9а, Юв 
ÇAATO същ. ср. им. ед. — 1 3 6 . ÇAATO 
същ. ср. вин. ед. — 136, 
^ЛАТъмк същ. ср. те. ед. — 
136 
^ло прич. ср. вин. ед. — 56 
^нАеш[и] гл. сег. 2 ед. — 5в 
çHAMtNHie същ. ср. вин. ед. — 106, 
^НАМ*кннга същ. ср. вин. мн. — 
11а 
çpAtjie сег. деят. прич. ж. им. мн. — 
46 [?] 
^сусомк същ. м. дат. мн. — 8а, 96 
¡Г-КДА ниш същ. ср. вин. ед. — 7 6 
^крно същ. ср. им. ед. — 1 Ов 
i числ. ж. дат. — 8а 
ï сокъ прич. ср. вин. ед. — 46 [!] 
i съ същ. м. им. ед. — 1 г, 2а, 2в. За. 
36 (3), Зв (2), 4а, 5а (2), 56, 5в 
(2), 5г (2), 6а, 66 (2), 6в (2), 
76 (2), Юа, Юв, Юг, 11а (2), 
116, 11г, 146, 25г, Fe същ. м. 
им. ед. — 25в, 1съ същ. м. им. 
ед. — 256, ГсА същ. м. род. 
ед. — 5 в, í coy същ. м. дат. 
ед. — 2г, Юв, 25г, нсоу същ. 
м. дат. ед. — 11 в, Гсомк същ. 
.и. те. ед. — 106 
н мест. м. вин. ед. — 2а, 2в (4), 2г, 
За (5), 36, Зв (2), 46, 5г, 6а 
(2), 8а, 106 (2), й мест. м. 
вин. ед. — 6а, нк мест. м. вин. 
ед. — 2в, 5а, 11а, 116, 126, 
25г, tero мест. м. род. ед. — 
1г, 2а, 26, 2в, 2г, За, Зв, 4в 
(2), 5а, 56, 76, 8а, 8г, 9а, 9в, 
9г (2), 106, 116, I IB, 1 Ir, 12а 
(2), 126 (2), 136 (2), 13в, 14в, 
25а, его мест. м. род. ед. — 
Зв, 25а, 25в, го мест. м. род. 
ед. — 136, него мест. м. род. 
ед. — 36, Зв, 6а, 96 (2), кмоу 
мест. м. дат. ед. — 1 г, За, 36 
(2), Зв, Зг, 56, 5в (3), 5г (3), 6а 
(3), 76, 8г, 9а, 9в, Юа, Юг (2), 
11а, 11в (2), 1 Ir, 126 (2), 146 
(2), 1ем$ мест. м. дат. ед. — 
2г (2), За, 56, 11в, 12а, емоу 
мест. м. дат. ед. — 5в, 256 
(2), немоу мест. м. дат. ед. 
— 2в, За, 6а, 66, 76, нем8 
мест. м. дат. ед. — 66, нмк 
мест. м. те. ед. — 36, ннмк 
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мест. м. те. ed. — Ir, 46, 4в, 
5г, 96, 9в, 12в, н-кмк мест. м. 
мести, ед. — 2а, Зг, 5 в (2), 
6г, 106, 116, 126, 13в, 14в, А 
мест. м. вин. ми. — Зг, и 
мест. м. вин. мн. — 9в, 11 б, 
НА мест. м. вин. мн. — 56, 
нх"к мест. м. род. мн. — 46, 
56, 6а, 6в. 116 (2), ннх"к мест, 
м. род. мн. — 7а, На , нмъ. 
мест. м. дат. мн. — la, 1 г, 
2а, 26, 2г, За, Зг (3), Зв (2), 5а, 
56, 5г, 66 (2), 6в, 7г, 9г, 10а, 
11а, 11г, 126 (2), 146 (2), 14в, 
25в, ннмъ мест. м. дат. мн. 
— 7в, нмн мест. м. те. мн. — 
4в, 12в, ними мест. м. те. мн. 
— 8г, 11а, нмд мест. м. дат. 
дв. — 10в, 126, 12в, 25в (2), ю 
мест. ж. вин. ед. — 26 (2), 
10в (2), ню мест. ж. вин. ед. 
— 25 в, (ею мест. ж. те. ед. 
— 13в, нкн мест. ж. мести, 
ед. — 1 Зв, ннх"ъ. мест. ж. 
род. мн. — 8а, ими мест. ж. 
те. мн. — 8г, te мест. ср. вин. 
ед. — 46, е мест. ср. вин. ед. 
— 25в (2), 25г, не мест. ср. 
вин. ед. — 25 г, и мест. ср. 
вин. ед. — Юг(!), tero мест, 
ср. род. ед. — 1 г, нмн мест, 
ср. те. мн. — 1 Зв, 1 Зг, е 
мест. м. вин. дв. — 25 г(!) 
н съюз — 1а (3), 16 (3), 1 в (4), 1г (6), 
2а (9), 26 (10), 2в (9), 2г (8), 
За (5), 36 (8), Зв (10), Зг (6), 
4а (2), 46 (8), 4в (5), 4г (6), 5а 
(6), 56 (11), 5в (5), 5г (8), 6а 
(7), 66 (5), 6в (3), 6г (6), 76 
(2), 7в (4), 7г (2), 8а (7), 8г 
(2), 9а (5), 96 (6), 9в (11), 9г 
(6), 10а (4), 106 (2), 10в (7), 
Юг (8), Па (5), 116 (3), 11в 
(6), 11 г (2), 12а (4), 126 (7), 
12в (9), 12г, 13а (3), 136 (2), 
I Зв (11), 1 Зг (3), 146 (6), 14в 
(4), 25а (9), 256 (7), 25в (8), 
25г (7), и съюз — 14в 
ИБО съюз — 14в 
и деже нар. — 1в (3), 2г, 66, Юв, 11 г, 
12в 
нерлме см. ерслмъ 
нже мест. м. им. ед. — 1а, 1в, 2а, 26 
(2), 46, 4в, 5в, 5г, 7в, 8г (2), 
96, 106, 13а, 136 (5), 14в, 
нкже мест. м. вин. ед. — 7г, 
8а (2), 126, югоже мест. м. 
род. ед. — 56, 7г (2), негоже 
мест. м. род. ед. — 7в, 12в, 
н-кмкже мест. м. мести, ед. 
— 46, 6в, нже мест. м. им. 
мн. — 1 г, 2в, 46, 8а(!), 13г, 
иже мест. ж. им. ед. — 12г, 
Аже мест. ж. им. ед. — 25в, 
é же мест. ср. им. ед. — 14в, 
шже мест. ср. вин. ед. — 66. 
II в, нже мест. ср. вин. ед. — 
11г(!), кгоже мест. ср. род. 
ед. — 9а, неже мест. ср. 
мести, ед. — 25в(!), нх'ъже 
мест. ср. род. мн. — 1а 
н^ предлог — За, 36, Зв, нск предлог 
— 76 
»ЦЕНКЪШ мин. деят. прич. м. им. ед. 
— 76 
н^Боудетк гл. сег. 3 ед. — 96 
н^гънлтн инф. — Зв, нжденетк гл. 
сег. 3 ед. — Юг, нжденоу[...] 
гл. сег. 3 мн. — За, [н]^гнд гл. 
аор. 3 ед. — 6 а , НАГОНА сег. 
деят. прич. м. им. ед. — 6а, 
н^ъгнднн мин. страд, прич. 
м. им. мн. — 116 
HçruEA'k мин. деят. прич. м. им. ед. 
— 256 
н^далеч[е] нар. — 4 6 
н^нтн инф. — 36, Зв, 56, н^ндох"к гл. 
аор. 1 ед. — 6а, н^нде гл. аор. 
3 ед. — 36, Зв, 5г, 6г, 25г, 
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н^ндошд гл. аор. 3 мн. — 8а. 
ишкд-к мин. деят. прич. м. 
им. ед. — 25а, ншедъ мин. 
деят. прич. м. им. ед. — 76, 
ншкдъше мин. деят. прич. м. 
им. мн. — Зв 
н^лк-к npiLi. м. им. ед. — 5 г 
HÍ^HjfA нар. — 2г 
н^лкт'кннн'к същ. м. ILM. ед. — 5в 
и^м-Ьнсу същ. ж. вин. ед. — 26 
нг/ккдкн гл. пив. 2 ед. — 16 
н^-кд-к мин. деят. прич. м. им. ед. — 
256 
или съюз — 9г, 10а (3), 11 в, 136 (2), 
14а 
нлкю същ. м. вин. ед. — Зг 
нмкже мест. ср. те. ед. — 5г 
им-кнне същ. ср. вин. ед. — 256 
нм-ктн инф. — 96, нмдшн гл. сег. 2 
ед. — 9а, нмдтк гл. сег. 3 ед. 
— 6г, 7в, 11а, 11в, 146, 14в, 
нмет гл. сег. 3 ед. — 2г, 
имдте гл. сег. 2 мн. — 4в, 11а 
(2), 11г (2), 12в, нмъмдте гл. 
сег. 2 мн. — 7б(!), нмоутк гл. 
сег. 3 мн. — 4г, нм$тк гл. сег. 
3 мн. — 2в, нм*к1н сег. деят. 
прич. м. им. ед. — 5а, нмоуцж 
сег. деят. прич. м. вин. ед. — 
2г, нмсуфемсу сег. деят. 
прич. м. дат. ед. — 96 (2) 
им А същ. ср. им. ед. — 1А, Н М А СЪЩ. 
ср. вин. ед. — 76, Юг, 25г (3), 
нменкмк същ. ср. те. ед. — 
46 
ннн мест. м. ILM. МН. — Юг, 25в 
не дни същ. м. им. ед. — 116. нсдии 
същ. м. род. ед. — 11а 
нсечен*к мин. страд, прич. м. местн. 
ед. — 46 
нсксушен$ мин. страд, прич. м. дат. 
ед. — Зг 
нсксуш-кние същ. ср. вин. ед. — 16 
нспок-кдАусу гл. имперф. 3 мн. — 
116 
нсьпрссн гл. аор. 3 ед. — 46 
и TÍ инф. — 2а, ндетк гл. сег. 3 ед. — 
106, 11а. 12г, нде гл. аор. 3 
ед. — 6г, ндошд гл. аор. 3 мн. 
— 2а, 14в, ндостд гл. аор. 3 
дв. — 25в(!), ндАше гл. 
имперф. 3 ед. — 1 г, 76, 
ндАше гл. имперф. 3 ед. — 
14в, ндАХ'су гл. имперф. 3 мн. 
— Зв, иди гл. пов. 2 ед. — 56, 
6 г , ид-кте гл. пов. 2 мн. — 9 г , 
нд-ктд гл. пов. 2 дв. — 126, 
25в, ндсуфе сег. деят. прич. 
м. им. мн. — 2 5 г , ш к д ъ мин. 
деят. прич. м. им. ед. — 6а-
66, 126, 14в, шкдъшд мин. 
деят. прич. ж. им. мн. — 46, 
шкд-кшд мин. деят. прич. м. 
ILM. дв. — 126, 12в 
нтднд същ. м. род. ед. — З г , 1 2 6 
ншснфокд прич. м. род. ед. — 5в 
ни/снф|ъ.| същ. м. им. ед. — 4 6 
Hi|ie нар. — 11а 
нфютк гл. сег. 3 мн. — 2а, 5г, нскдше 
гл. имперф. 3 ед. — 12а, 126, 
нск[д]]ссу гл. имперф. 3 мн. — 
12а 
нц-клю гл. сег. 1 ед. — 116 
нюдоу същ. ж. вин. ед. — 12а 
КДКС нар. — 1 г , 5 в , 7 а , 1 2 6 
кдменк същ. м. им. ед. — 7 в . кдменк 
същ. м. вин. ед. — 7в(!) 
кдмо нар. — 11а 
кдм*кнн1вмк същ. ср. те. ед. — 7 6 
кдпкрндсум'к същ. м. вин. ед. — 6 6 
КДА мест. ж. им. ед. — 26. ксую 
мест. ж. вин. ед. — 7г, ксчею 
мест. ж. те. ед. — Юг 
клдсы същ. м. вин. мн. — 1 г 
клкнктк гл. сег. 3 ед. — 136 (3), 13в 
(2), кленктк гл. сег. 3 ед. — 
136, клктк гл. сег. 3 ед. — 
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13в(!), клкнъш сег. деят. 
прич. м. им. ед. — 1 Зв (2) 
кл-Ьтк същ. ж. вин. ед. — 4г 
кннжкннцн същ. м. им. мн. — 13а (2), 
136, 13в, 13г, кннжннци същ. 
м. им. мн. — 2а, книжкинк-к 
същ. м. род. мн. — Зг, 6в 
КНА^К същ. м. им. ед. — Ю г , 1 1 6 
коккчегъ същ. м. вин. ед. — 7в 
ко^лнцм същ. ср. вин. мн. — 9в, 
ко^лнфк същ. ср. род. мн. — 
9в 
ко^лАте същ. ср. род. ед. — 25а-25б 
КОЛИЖАДЪ! нар. — 7 6 
колике мест. вин. — За, 25а 
колЪноу същ. ср. мести, дв. — 6а 
комлры същ. м. вин. мн. — 13в 
конкчлкгтк гл. сег. 3 ед. — 12в 
конкчнноу същ. ж. вин. ед. — 14в 
косноу гл. аор. 3 ед. — 2в, KOCHS гл. 
аор. 3 ед. — 6а 
костнн същ. ж. род. мн. — 1 Зг 
крлАоутк гл. сег. 3 мн. — 1 в 
крлскнн npwi. м. им. мн. — 1 Зг 
крнлЪ същ. ср. вин. дв. — 76 
кропл същ. м. род. ед. — 1 Зв 
к р СТЛА същ. м. род. ед. — З г 
кр стъ същ. м. вин. ед. — 26 
кръкию същ. ж. те. ед. — 12г 
кр'км-кшкнюк' прил. ж. вин. ед. — 96, 
10а 
кто мест. им. — 6в, 7г, 10в (2), 11а 
(2), 11в, 14а, 25в, кого мест, 
род. — Зг, комоу мест. дат. 
— 11а, ц^мк мест. те. — 76 
коупнтк гл. сег. 3 ед. — 14в 
къ предлог — 2г, 46, 9в, 106, 25а, 
256, 25г, к предлог — 2в, За, 
36, 5в, 6а, 66 (2), 76 (2), 7в, 
9г, 106, Юг, 12в 
къгдл нар. — Юа, къгкдл нар. — 
9г, когдл нар. — 9г 
къд-fc нар. — 126 
К"КННЖКННЦ,Н СЪЩ. М. ILM. мн. — 1 З в , 
к[н]нжкннц,н СЪЩ. М. ILM. мн. 
— 12а 
кжръ същ. м. u.M. ед. — 146 
лл[^л]рА същ. м. род. ед. — 106 
лежлцжн сег. деят. прич. м. вин. ед. 
— 136 
лежлше гл. имперф. 3 ед. — 6в 
ли съюз — 56 (2), 9г, 10в, 136 (2) 
лн част. — 16, 1г, 26, 4в, 5в, 7в, 106, 
14а 
лик*к1 същ. м. вин. мн. — 25а 
лнукою същ. ж. те. ед. — 96 
AHjfo прил. ср. вин. ед. — 1а, лише 
прил. ср. вин. ед. срав. степ. 
— 13а 
лице същ. ср. вин. ед. — 1 в, лнцл 
същ. ср. вин. мн. — 1 в 
лнцемЪрн същ. м. им. мн. — 16, 4в, 
4г, 13а, 136, 13в (2), 13г (2), 
лицем-кр-к! същ. м. те. мн. — 
8а 
лицемерна същ. ср. род. ед. — 13г 
лккгню същ. м. вин. ед. — 6г 
лкстн същ. ж. род. ед. — 5в 
лЪкнцДл] СЪЩ. Ж. им. ед. — 4г 
лЪHHK-KIH прил. м. зв. ед. — 9а 
л-Ьт-к същ. ср. род. мн. — За, 25а 
люсод'кнцлмн същ. ж. те. мн. — 256 
ЛЮБАТК гл. сег. 3 мн. — 4 г , ЛЮЕАН 
сег. деят. прич. м. им. ед. — 
10в 
людии същ. м. род. мн. — 12а, 
ЛЮДКХ"К същ. м. мести, мн. 
— 14г 
лжклклго прил. м. род. ед. — 16 
мл[л]о прич. ср. вин. ед. — 11а, 
мл [л прич. ср. мести, ед. 
— 8г 
межю предлог — 2в 
MHMorpAATkif...] сег. деят. прич. м. 
им. ед. — 6г 
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мнръ същ. м. им. ед. — 106, миръ 
същ. м. вин. ed. — 26, 116, 
11 в. мнрл същ. м. род. ед. — 
9в, Юг. мнрсу същ. м. дат. 
ед. — Юг, 11в, мнр-к същ. м. 
местн. ед. — 11 г 
млсрдоклкъ мин. деят. прич. м. им. 
ед. — 36, 6а 
млстыню същ. ж. вин. ед. — 4в, 
МЛСТЫНА същ. ж. род. ед. — 
4 в , МЛСТЫНА същ. ж. вин. 
мн. — 4 г 
млеть, същ. ж. им. ед. — 4 г , 13в 
млткою същ. ж. те. ед. — Зв 
мнит гл. сег. 3 ед. — 96, мьннте гл. 
сег. 2 мн. — 7 г , МЬНАТЬ. гл. 
сег. 3 мн. — 1 а 
миоглшьди нар. — За 
многъ. прил. м. вин. ед. — Юв, мно^н 
прил. м. ILM. мн. — 2а, 66, 
116, 25г, многом^ прил. м. 
дат. мн. — 36, многими 
прил. м. те. мн. — 8г, мио^к 
прил. ср. местн. ед. — 1а, 8г, 
11г, 14г 
можеши гл. сег. 2 ед. — 36 (2), 
можеть гл. сег. 3 ед. — Зв, 
можьть гл. сег. 3 ед. — 5в. 
6в, MorojfOMik гл. аор. 1 мн. — 
Зв, могошл гл. аор. 3 мн. — 
За, можлше гл. имперф. 3 ед. 
— 11 г, можлуоу гл. имперф. 3 
мн. — 116 
мои мест. м. им. ед. — 7в, 8а, 14а, 
мои мест. м. вин. ед. — 2г, 
4а, Moiero мест. м. род. ед. — 
9в. мои мест. м. вин. мн. — 
11 в. MOHjfk мест. м. род. мн. 
— 11В, МОИМИ мест. м. те. 
мн. — 12в, 256, мои мест. ж. 
им. ед. — Юв(!), Юг, мою 
мест. ж. вин. ед. — 12г, 
мокю мест. ж. те. ед. — 12г, 
MOHjfk мест. ж. род. мн. — 
9г. Юа, мок мест. ср. им. ед. 
— 12г, мое мест. ср. им. ед. 
— 256, Moie мест. ср. вин. ед. 
— 96, 11 г. моемоу мест. ср. 
дат. ед. — 36, монх"ь. мест, 
ср. род. мн. — 26 
молнти инф. — 4 г , молнши гл. сег. 2 
ед. — 4 г ( 2 ) , молнук гл. аор. 
1 ед. — 146, молАш |е] гл. 
имперф. 3 ед. — 25а, 
молАХ"оу т н гл. имперф. 3 мн. 
— 2 в , молите гл. пов. 2 мн. — 
1А, МОЛА сег. деят. прич. м. 
им. ед. — 2г, 6а, молАфе сег. 
деят. прич. м. им. мн. — 1а, 
13а 
море същ. ср. вин. ед. — 2 в , 1 3 6 
мофьно прил. ср. им. ед. — Зб(!) 
моужь същ. м. им. ед. — 4 6 ( 2 ) 
м о у к ы същ. ж. вин. мн. — 12в 
MUIHCH същ. м. им. ед. — 5в, 66 
мълчлх'оуть гл. имперф. 3 мн. — 56 
м-кного нар. — 3 6 , много нар. — З г 
(2) 
мы мест. 1 мн. — ILM. — 16, Зв, Юг, 
нлек мест. 1 мн. — вин. — 
16, илек мест. I мн. — род. 
— 16, н л м ъ мест. 1 мн. — 
дат. — 1а (2), 36, 126 
м ы т л р н същ. м. те. мн. — 2 а ( 2 ) 
м ы т ь и н ц н същ. ж. местн. ед. — 6г 
м ы ш ь ц л същ. ж. ILM. ед. — 11а 
мь^доу същ. ж. вин. ед. — 4 г . мь^д8 
същ. ж. вин. ед. — 1 в, 
мь^ды същ. ж. род. ед. — 4в 
мьньшнх"ъ. прич. ж. род. мн. — 9г, 
Юа 
мьртк-к npiLi. м. им. ед. — 36 , 2 5 6 . 
мьртк*к1Х"к прич. м. род. мн. 
— 106, 13г 
мЪроу същ. ж. вин. ед. — 7а 
м Ъ с т о същ. ср. вин. ед. — 5 г 
мждр-кш npui. м. им. ед. — 7г, 
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мсудр-kiyk прил. ж. род. мн. 
— 8а 
MATTki същ. ж. род. ед. — 1 Зв 
(муро:) миро същ. ср. им. ед. — 14г, 
муро същ. ср. вин. ед. — 11 г 
(2) 
НА предлог — 1 а (2), 1 в (2), 2а, 26, 2в 
(3), За, Зг, 4а (2), 4в, 4г (3), 
5а, 56, 5г, 6а (2), 66 (2), 6в, 
6г, 76, 7в, 8а, 96, Юг, 11г (3), 
12а, 12в, 12г, 13в, 14г (2), 
25а, 25в (2), 25г (2) 
НАГТУ прил. м. им. ед. — 9в, НАГА 
прил. м. род. ед. — 9г 
НАДЪ предлог — 7г, 8г 
НА^АрефА същ. м. род. ед. — 5в (2) 
НА^НАмеискАИ сег. деят. прич. м. им. 
ед. — Юг 
НАПоисте гл. аор. 2 мн. — 9 в 
НАрАДА същ. м. род. ед. — 2 в 
НАрни.АКМ'ын прич. сег. стр. м. им. 
ед. — 12а, [нАрн]и,А1емАго сег. 
деят. прич. м. род. ед. — 
12а(!) 
ндродъ същ. м. им. ед. — 36, 106 (2), 
Юг (2), НАродл същ. м. род. 
ед. — Юг, 126, нАродъмк 
същ. м. те. ед. — 66, нлродн 
същ. м. им. мн. — 4а 
НАслЪдоуите гл. пов. 2 мн. — 9в 
НАСоуфии прил. м. вин. ед. — 1а 
н д ф А н д н л ' к същ. м. им. ед. — 5 в ( 2 ) , 
5в-5г, н д ф л н д н л А същ. м. род. 
ед. — 56, 5в 
НАЧА гл. аор. 3 ед. — З г , НЛЧАША гл. 
аор. 3 мн. — 1 г, 25а 
НАШК мест. м. вин. ед. — 1а, НАШЕГО 
мест. м. род. ед. — 25 г, 
н д ш е м А мест. м. дат. ед. — 
1 1 а , НАШк мест. м. зв. ед. — 
1а, НАША мест. м. вин. мн. — 
1а, НАШНМ'К .мест. м. дат. мн. 
— 16 
i f » същ. ср. вин. ед. — 2в, 5г, иксе 
същ. ср. род. ед. — Юг, 
НЕОмк същ. ср. те. ед. — 13 в, 
НЕСИ същ. ср. местн. ед. — 
la, Hececkjfk същ. ср. местн. 
мн. — 4в, HKCkjfk същ. ср. 
местн. мн. — 1 в 
НБСкнъш прич. м. им. ед. — 16, 
HKCH-kiH прич. м. им. ед. — 16, 
н ECHOIC прил. ср. им. ед. — 8а 
не част. — 1а (2), 16 (4), 1в (2), 1г, 
2а (2), 2в, 2г, За, 36, Зв (2), Зг, 
46 (2), 4в (2), 4г (2), 5а, 5в, 
6а, 66 (2), 76, 7в (5), 7г (3), 8а 
(2), 9а (4), 9г, Юа (2), 10в, 
Юг, Н а (3), 116 (6), И в (5), 
И г , 12в (2), 13а (2), 13в, 14а, 
146(2), 14в, 14г, 25а (2), 25в 
н е к Ъ р с к А н н ю същ. ср. дат. ед. — 3 6 
нек'крмгк прич. м. зв. ед. — За 
н е г о д о к [А ]ША гл. аор. 3мн. — И г 
неже съюз — 116 
неимоуфдго сег. деят. прич. м. род. 
ед. — 96 
нендкидАН сег. деят. прич. м. им. ед. 
— 10в 
непотр^БкИАГо прил. м. род. ед. — 96 
неч [н ] стот , м същ. ж. род. ед. — 1 З г 
нечстомоу прил. м. дат. ед. — 36 
нн съюз — 16, 1в (2), 4в, 7в, Юа, 116 
нн^-куодАфА сег. деят. прич. м. вин. 
мн. — 5 г 
ннкдга мест. ж. им. ед. — 106 
ннколнже нар. — 6 г , 2 5 а 
ннколнкоже нар. — 2 5 а 
никто мест. им. — Зв, 46, ннкомоу 
мест. дат. — 2г, Зг 
н и к ъ т о ж е мест. им. — 25в, ннктоже 
мест. ILM. — 7в, никомоуже 
мест. дат. — 6а, 66 
ннчнм ж к мест. ср. те. ед. — Зв 
ннчсо мест. род. — 146 
ннчтоже мест. им. — 136 (2) 
нокъш прил. м. им. ед. — 12г 
ножк същ. м. вин. ед. — 1 4 в , НОЖА 
75 
същ. м. им. дв. — 14в 
нон същ. .м. им. ед. — 7 в 
нослфк сег. деят. прич. м. им. ед. — 
126, нослфк сег. деят. прич. 
М. ILM. ми. —6б(!) 
н^к гл. сег. 3 ед. — 5 в 
н-к съюз — 16, 1в. 2а (2), За, 6а. Юг 
(3), 116(2), 11в (2) 
н и н к нар. — Юг (2) 
нкк|о]тории мест. м. им. мн. — 6в 
н к к ъ г д л нар. — 146 
нккъш прич. м. им. ед. — 2г, нкцнн 
прич. м. им. ми. — 106 
н к м ъ прич. м. вин. ед. — 2г, н к м ъ ж 
прил. м. зв. ед. — 36, 
нкмым'к npiL4. м. дат. мн. — 
2г 
о предлог — Зг, 56, 5в, 7в, 8г, 116, 
11в, 11 Г, 146, 14в, vu предлог 
— 14в 
ОБА числ. м. им. дв. — 12в, ок[ею] 
числ. м. род. дв. — 12а 
оБАче съюз — 116, 12г. u/Бдче съюз 
— 12г 
ОБН гл. аор. 3 ед. — 46 
оБлнждютк гл. сег. 3 мн. — 16-1 в 
оБрдтнь'к мин. деят. прич. м. им. ед. 
— 146 
оЕрлфкТк гл. сег. 3 ед. — 7г, 
ОБрАТАТк гл. сег. 3 мн. — 
116, ОБрАфетА гл. сег. 2 дв. — 
25в, оБркте гл. аор. 3 ед. — 
56 (2), 256, оБр-кторм-к гл. 
аор. 1 мн. — 5в, окр-ктостл 
г.ч. аор. 3 дв. — 12в(!), 25в(!), 
ai[Ep]i:T-kme мин. деят. прич. 
м. им. мн. — 5 г 
ОКЦА същ. ж. вин. мн. — 9в (2) 
огнк същ. м. вин. ед. — 9г, о г на 
същ. м. род. ед. — 136, 
огнеки същ. м. дат. ед. — 136 
одесноую нар. — 9в (2) 
одръ същ. м. вин. ед. — 66, 6г (2) 
одкуомТк гл. аор. 1 мн. — 9г. одксте 
гл. аор. 2 мн. — 9в 
о^рншн гл. сег. 2 ед. — 5г 
окАменнвъ мин. деят. прич. м. им. 
ед. — 116 
олтдрк същ. м. им. ед. — 136, 
VUATAPK същ. м. вин. ед. — 
136, и/лтАркМк същ. м. те. ед. 
— 1 Зв 
о л к к о у ю нар. — 9 в , 9 г 
онъ мест. м. им. ед. — Зг, 126, 25а 
(2), 256, WH-K мест. м. им. ед. 
— За, 146 (2), 14в, онн мест. 
М. ILM. мн. — 2г, 56, 14в, ОНА 
мест. м. им. дв. — 126, 25в, 
ОНА [?] — 12а, оно мест. ср. 
вин. ед. — 256, он ®о мест. ср. 
вин. ед. — 1г, 2в, 2г, Зв, 56. 
5г ,6г , 106, 11в, 12а 
onpkcHOK-k същ. м. род. мн. — 12а, 
126, [on]p'ksHK'K същ. м. род. 
мн. — 12а 
осАНА межд. — 25г, ОСАННА межд. — 
25 г 
оскоуд"к|€Тк гл. сег. 3 ед. — 146 
0CAAEA6H"k мин. страд, прич. м. вин. 
ед. — 6 6 , wcAAEAeHTkH мин. 
страд, прич. м. им. ед. — 6в, 
о с л А Б л е н о у с у м о у мин. страд, 
прич. м. дат. ед. — 6в, 
осллБленомоу мин. страд, 
прич. м. дат. ед. — 6в 
ослкпнктк. мин. деят. прич. м. им. ед. 
— 116 
ОСТАКНША гл. аор. 3 мн. — 2 5 в , 
WCTAKHCT6 гл. имперф. 2 мн. 
— 1 3 в , [E]T>.I OCTAKHATV гл. пов. 
3 ед. — 7г 
ОСТЛВ.ЛАТН инф. — 1 З в 
ОСТАТН инф. — 7 в 
ос'тнтк гл. сег. 3 ед. — 1а 
оссужкннк; същ. ср. вин. ед. — 1 За 
осфдшткгл. сег. 3 ед. — 1 Зв 
отондоутк гл. сег. 3 мн. — Юа, 
76 
отонде гл. аор. 3 ед. — 6а(!), 
от'кшед'к мин. деят. прич. м. 
им. ед. — 11а 
отонм"Ьт гл. сег. 3 ед. — 96 
отрочлте същ. ср. род. ед. — 36 
отр-кшлюфл сег. деят. прич. м. u.M. 
де. — 25 в 
отр-кшистд гл. аор. 3 де. — 25в(!), 
етр'кшнкъ.шл мин. деят. 
прич. м. им. де. — 25 в 
от-к предлог — 16, 2в, Зг (2), 46 (2), 
4в (2), 5в (2), 6а, 6в, 8а, 96 
(3), 9в (3), 9г(2) , 10а, 106 (4), 
Юг (2), 11а, 116 (2), 12а, 12в. 
13в, 256, 25в (2), 25г, от 
предлог — 56, 25а, w предлог 
— 2в 
отъкержешн гл. сег. 2 ед. — 146, 
отъкержктк гл. сег. 3 ед. — 
26 
от-ккерсто мин. страд, прич. ср. вин. 
ед. — 5г 
от-ккЬфдштк гл. сег. 3 ед. — 10а, 
отък-кфлютк гл. сег. 3 мн. — 
9в, Юа, отък-кфл гл. аор. 3 
ед. — 5в, 5г, Юв, Юг (2), 
отък'кфдшд гл. аор. 3 мн. — 
Зг, отък-кфдкъ мин. деят. 
прич. м. u.M. ед. — Зг, 5в, 9а, 
9г, 25а, wfTKl'kT'Kme мин. 
деят. прич. м. u.M. мн. — 5г 
от-ккри гл. аор. 3 ед. — 11а 
отт^м-ктагаи сег. деят. прич. м. им. 
ед. — 11в 
отънел-к нар. — За 
отъпоустнтк гл. сег. 3 ед. — 16 (2), 
отъпоустн гл. пов. 2 ед. — 1а 
отъпоуфлтн инф. — 6в, 
отъпоуф/иемк. гл. сег. 1 мн. — 
16, отъпсуфлете гл. сег. 2 мн. 
— 16 (2), от'кпоуфдютк гл. 
сег. 3 мн. — 6в 
отъселЪ нар. — 5 г , 76, 12в 
oT-Kc-kKAjf^V гл. имперф. 3 мн. — 25г 
о т к т о л - k нар. — 1 2 а 
о т ъ т о у д - к нар. — З в 
оцк същ. м. им. ед. — 1а (2), 16 (2), 
1 в, 36, 4г, 7а, 7в, 11в (2), 25а 
(2), о ц д същ. м. род. ед. — 26, 
За, 4в, 9в, 25г, о ц ю същ. м. 
дат. ед. — 1в, 25а, о ч е същ. 
м. зв. ед. — 1а, 4а, Юг, и/че 
същ. м. зв. ед. — Юг 
очн същ. ср. вин. дв. — 116, о ч н м л 
същ. ср. те. дв. — 116 
о ч и с т н ш и г<7. сег. 2 ед. — 6 а , о ч и с т и 
гл. пов. 2 ед. — 6а 
о ч н ф д ю т е г л . сег. 2 мн. — 1 3 в 
о ч и ф - к и и е същ. ср. вин. ед. — 6 6 ( 2 ) 
о ч ю т и ш л гл. аор. 3 мн. — 7 в 
пдддга сег. деят. прич. м. им. ед. — 
6а 
плдъ . мин. деят. прич. м. им. ед. — 
За, пддъ мин. деят. прич. ср. 
им. ед. — Юв 
плкъ! нар. — 5а, Юв, Юг, 116, 25в 
П Д М [ А ] Т Ь . СЪЩ. Ж . вин. ед. — 1 2 г 
П Д С Т А Х ' Ъ същ. м. им. ед. — 9 в 
пдсуд същ. ж. им. ед. — Юа, 12а, 
пдсуоу същ. ж. вин. ед. — 126 
(2), 12в (3) 
пдче нар. — 2г, 116 
петрокд прил. м. род. ед. — 56 
петртк. същ. м. им. ед. — Зг, петрд 
cbUf. м. род. ед. — 126, петре 
същ. м. зв. ед. — 146 
пнлдтоу същ. м. дат. ед. — 46 
пнръ1 същ. ж. род. ед. — 146 
пнсд гл. аор. 3 ед. — 5в, пнсдномоу 
мин. страд, прич. ср. дат. ед. 
— 14в 
п н т н инф. — 8 а , п ы е т ь гл. сег. 3 ед. 
— 2а, пысфб сег. деят. прич. 
м. u.M. мн. — 7 в 
пнфю същ. ж. вин. ед. — 7г 
плдчк същ. м. им. ед. — 8а, 96 
плод-к същ. м. вин. ед. — Юв 
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плюноу гл. аор. 3 ед. — 2в 
по предлог — 2а (2), 26, 4в. 56, 6г 
(2), 8г, 10а, 106. 10в. 11г, 126, 
12г, 14в (2), 14г, 25г (2) 
ПОБИВАВ сег. деят. прич. м. им. ед. — 
76 
noKA^JeHTviM-k. .мин. страд, прич. .м. 
дат. .мн. — 1 Зг 
покел-fc гл. аор. 3 ед. — 66, 12в, 25в 
покннкнтч прил. м. им. ед. — 136 
пек-feдлтк. гл. сег. 3 .мн. — 2г 
norpeciiHHie същ. ср. вин. ед. — 11 г 
погоукитк гл. сег. 3 ед. — 26, 10в, Б"ы 
[...] погоукнл'к гл. сосл. 3 ед. 
— За, п о г о у Б н к ъ ш мин. деят. 
прич. м. им. ед. — 26 
подлклшегл. имперф. 3 ед. — 13в(!) 
ПОДОБАЮТК гл. сег. 3 ед. — З г , 1 4 в , 
подоБдше гл. имперф. 3 ед. — 
9а-9б, 256 
подоБнтег-7. пов. 2 мн. — 1а 
ПОДОБКНН прич. м. им. мн. — 13г, 
ПОДОБКНО прич. ср. им. ед. — 
1 2 6 , ПОДОБКНА прич. ср. род.ед. 
— 12а, 126 
подр[оу]ги същ. м. вин. мн. — 8а 
[nojAOEte нар. — 6в 
подъ предлог — 5в, 5г, 76 
подъкоплтн инф. — 7г, подъкоплютк 
гл. сег. 3 мн. — 1 в 
пожнрлюфе сег. деят. прич. м. им. 
мн. — 13в 
по^дЪ нар. — 25г 
по^оръ. същ. м. вин. ед. — 4а 
пондн гл. пов. 2 ед. — 6г 
покл^лтн инф. — 76, поклжктк гл. 
сег. 3 ед. — 1 2 в , ПОКАЖИ гл. 
пов. 2 ед. — 66 
поклиннк същ. ср. вин. ед. — 2а 
поклоннтн инф. — 106 
полни прич. м. им. мн. — 1 Зг 
положнтк гл. сег. 3 ед. — 8а, положи 
гл. аор. 3 ед. — 46, положена. 
мин. страд, прич. м. им. ед. 
— 46. положено мин. страд, 
прич. ср. им. ед. — 4в 
поли същ. м. вин. мн. — 8а 
ПОЛЬЗА същ. ж. им. ед. — 2 6 , 1 0 6 
помл^лшл гл. аор. 3 мн. — 4в, 
помлжн гл. пов. 2 ед. — 1 в 
помоги гл. пов. 2 ед. — 36 (2) 
помоли гл. пов. 2 ед. — 4г 
помишлА[|е]те гл. сег. 2 мн. — 6в, 
помишлАютк гл. сег. 3 мн. — 
6в, помишлАЛ-оу гл. имперф. 
3 мн. — 6 в 
пон-кже съюз — 9г, 10а 
ПОНАКОЮ същ. ж. те. ед. — 4 6 
послетк. гл. сег. 3 ед. — 25в, посллх"к 
гл. аор. 1 ед. — 146, послл гл. 
аор. 3 ед. — 126, 256, 
посллкии мин. деят. прич. м. 
им. ед. — И в , ПОСЛЛК-КШАГО 
мин. деят. прич. м. род. ед. 
— 116, посллнъиа мин. страд, 
прич. м. вин. мн. — 76 
послоужнх"кмъ. гл. аор. 1 мн. — 10а 
послоушкстко същ. ср. вин. ед. — 66 
посл-кдк. нар. — 25г 
посл'кдкннн прил. м. вин. ед. — 11 в 
посред-к предлог — 14а, по сред-fc 
нар. — 5 а 
постлклю гл. сег. I ед. — 8г, 9а, 
ПОСТАВИТЬ гл. сег. 3 ед. — 9 в , 
постлк! гл. аор. 3 ед. — 7г, 
ПОСТА[к]ншл гл. аор. 3 мн. — 
12а 
постУллх'оу гл. имперф. 3 мн. — 25г, 
пост'Гллх'оутк гл. имперф. 3 
мн. — 25г 
пострлдлтн инф. — Зг 
постъмк същ. м. те. ед. — Зв 
ПОСТ-К1ДИТК гл. сег. 3 ед. — 2 6 ( 2 ) 
посткллноу мин. страд, прич. ж. вин. 
ед. — 12в 
постАфе сег. деят. прич. м. им. мн. 
— 1 в 
потопл същ. м. род. ед. — 7в 
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почд1€Тк гл. сег. 3 ед. — 8а 
поемы мин. деят. прич. м. им. ед. — 
2в 
прдьо нар. — 1 в, 26, 4г, 5г 
прдккдкннкъ. сьщ. м. род. мн. — 2а, 
прдккдннцн сыц. м. им. мн. — 
10а 
прдккдкнъ прич. м. им. ед. — 46, 
прдккдкнн прич. м. им. мн. — 
13г(!) 
прл^дкннк'к сыц. м. вин. ед. — 106, 
12а, 14г 
[п]рестс«упнх"к гл. аор. 1 ед. — 25а 
при пред.чог — 25в 
прнЕлнжи гл. аор. 3 ед. — 25а, 256, 
пр[нБл]нжлше гл. имперф. 3 
ед. — 12а 
прикедо^ъ гл. аор. 1 ед. — 2г, 
прнкедоим гл. аор. 3 мн. — 
66, прикедсстл гл. аор. 3 дв. 
— 25г(!), прньед-ЬтА гл. пов. 
2 дв. — 25в 
прнклекоу гч. сег. 1 ед. — Юг 
п р н к А ^ д н с мин. страд, прич. ср. вин. 
ед. — 25в (2) 
npHÇKAT'k суп. — 2а, прн^кдкъ. мин. 
деят. прич. м. им. ед. — 25а 
прннтн инф. — 8а, прндетк гл. сег. 3 
ед. — 1а, 26, 76, 7г (2), 8а, 96, 
прндс>х"к гл. аор. 1 ед. — 2а, 
Юг, 116, придор гл. аор. 1 ед. 
— 11в(!), прнде гл. аор. 3 ед. 
— 2в, 7в, 8г, Юв, Юг, 126, 
25а, 256 (2), п р н д о р м ъ гл. 
аор. 1 мн. — 9г, придаете гл. 
аор. 2 ми. — 9в, еах'8 
прншклн гл. плюске. 3 мн. — 
4б-4в, приди гл. пов. 2 ед. — 
5в, придкте гл. пов. 2 мн. — 
9в, пришкдъ мин. деят. прич. 
м. им. ед. — 2в, 96, 
пришед-кшек мин. деят. прич. 
ср. вин. ед. — 2в, 
прншедъшнн мин. деят. прич. 
м. им. мн. — 4а 
прнмж гл. сег. 1 ед. — 12в, прннмете 
гл. сег. 2 мн. — 13 а, 
принм^кте гл. пов. 2 мн. — 
12в, прн1€млА сег. деят. прич. 
м. им. ед. — 11 в, пртемъ 
мин. деят. прич. м. им. ед. — 
12в, прн1емъше мин. деят. 
прич. ж. им. мн. — 8а(!) 
прннесе гл. аор. 3 ед. — 8г, 
прннессшА гл. аор. 3 мн. — За, 
принеси гл. пов. 2 ед. — 66, 
принесете гл. пов. 2 мн. — За 
прноБрАЦ1кт[к] гл. сег. 3 ед. — 26, 
прноБр-Ьтох"к гл. аор. 1 ед. — 
8г 
пр[н JcTAATv, к "к гл. плюске. 3 ед. — 46 
пристоупнтн инф. — 66, прнстсупн 
гл. аор. 3 ед. — 2г, 8г, 9а, 
прнстоупншА гл. аор. 3 ми. — 
76, 106, прнстоупик'к мин. 
деят. прич. м. им. ед. — 8г, 
прнстоуплк мин. деят. прич. 
м. им. ед. — 46 
пришелкцл сыц. м. род. ед. — 136 
[п]рншксткк(е сьщ. ср. вин. ед. — 7в, 
npHUiecTKkie сьщ. ср. им. ед. 
— 7в 
продлстк гл. сег. 3 ед. — 14в, 
предано мин. страд, прич. ср. 
им. ед. — 11 г 
про[кА]жен"к прич. м. им. ед. — 6а 
прокджкнн^ сыц. ср. им. ед. — 6а 
проклАтнн мин. страд, прич. м. им. 
мн. — 9г 
пропок-fccTk гл. сег. 3 ед. — 11 г, 
пропск'кд'Ь гл. аор. 3 ед. — 
6а(!), пропок-Ьдлх'су гл. 
имперф. 3 мн. — 2г, 
пропок^ЬдАИ сег. деят. прич. 
м. им. ед. — 6а 
пророкъ сыц. м. род. мн. — Зг, 
прркд сыц. м. род. ед. — 11а, 
пррцн същ. м. им. мн. — 5в, 
79 
прркъ.1 същ. м. вин. мн. — 7а, 
ПррОКЪ! СЫ1{. м. вин. мн. 76 
проснтк гл. сег. 3 вд. — 146 
прослдклю гл. сег. 1 ед. — Юг, 
прославит гл. сег. 3 ед. — Юв. 
прослл[К]АТК гл. сег. 3 мн. — 
4в-4г, просл[л|кнх"К1 гл. аор. 1 
ед. — Юг(!). просллкн гл. нов. 
2 ед. — Юг 
просткре гл. аор. 3 ед. — 56, 
просткрн гл. нов. 2 ед. — 56, 
простерт мин. деят. прич. м. 
им. ед. — 6а 
протешети гл. сег. 3 ед. — 8а(!) 
протнкоу предлог — 8а 
прош*кнн» същ. ср. род. ед. — 1а 
пр рчкскнн прил. м. вин. мн. — 1 Зг 
проужлкъ мин. деят. прич. м. им. ед. 
— 36 
прЬкоудетк гл. сег. 3 ед. — 116, 
прекоудетк гл. бъд. 3 ед. — 
Юв 
[п]р-кдл[л\]|у гл. сег. 1 ед. — 12а, 
прЪдлсть гл. сег. 3 ед. — 126 
(2), Кен пр^ЬдАл-к гл. перф. 2 
ед. — 8г, пр-кдАнъ мин. 
страд, прич. м. u.M. ед. — Зв 
пр-кдлю гл. сег. 1 ед. — 4а, пр-кдлетк 
гл. сег. 3 ед. — 12а 
пр-кдъ предлог — 4в (2), 66, 6г, 9в, 
11а, 13а 
пр-кдъ ндсуфен сег. деят. прич. м. 
им. мн. — 25г 
пр-кд-клъ същ. м. вин. ед. — 2в, 
nptA^ATki същ. м. те. мн. — 
2в 
пр-кже предлог —1а, 7в. пр-кже Д А Ж Е 
нар. — 12в, прежед[л]же 
нар. — 5 в 
пр-кн^лнх'л нар. — 2г 
пр-клюБОД-кнк-кмк прил. м. местн. ед. 
— 26 
пр-кстол-к същ. м. вин. ед. — 13в. 
пр'кстол'к същ. м. местн. ед. 
— 96 
прЬткркплю гл. сег. 1 ед. — За 
приедите гл. сег. 2 мн. — 136 
пр AMO предлог — 25 в 
п8[сто] npiLi. ср. вин. ед. — 5г 
поуть същ. м. вин. ед. — 1г, поутн 
същ. м. дат. ед. — 25г (2) 
ПЪЛНН npiLl. M. ILM. МН. 1 Зг 
пкркою нар. — 13г 
пкрст-к същ. м. вин. ед. — 2в (2) 
пкшеннцю същ. ж. вин. ед. — 146 
пкшеннчкно прил. ср. u.M. ед. — Юв 
пкиннцлмн същ. м. те. мн. — 8а 
п*кннА същ. ср. вин. мн. — 25а 
п-кн-ы същ. ж. вин. мн. — За 
ПАТ'КК 'К същ. м. ILM. ед. — 4 6 
ПАТк числ. ж. вин. — 8г (2) 
РАБОТАЮ гл. сег. 1 ед. — 2 5 а 
рлБ*к същ. м. им. ед. — 7г (2), рлвл 
същ. м. род. ед. — 8а, 96, 
рдБе същ. м. зв. ед. — 8 г, 9а. 
рлБЪ същ. м. род. мн. — 8г, 
25а 
рлдн предлог — 26, 7г, Юг, 13а 
рлдостк същ. ж. вин. ед. — 8г, 
рлдс стк същ. ж. вин. ед. — 
9а 
рл^гнеклЕТк. мин. деят. прич. м. им. 
ед. — 25а 
рл^АДитн инф. — 11г 
рл^АР'кшн гл. аор. 3 ед. — 2г 
рл^дкрл гл. аор. 3 ед. — 4а 
рл^лоучлктк гл. сег. 3 ед. — 9в. 
рл^лоучлтк гл. сег. 3 ед. — 
9в(!) 
рл^орнтк гл. сег. 3 ед. — 7в 
рл^оум-кютк гл. сег. 3 мн. — 116, 
рл^оу'М'кк'к мин. деят. прич. 
м. ILM. ед. — 6в, рл^АМ-ккъ 
мин. деят. прич. м. u.M. ед. — 
11г 
рдскопдБъше мин. деят. прич. м. им. 
мн. — 6 6 
80 
рлспоутни сыц. ср. мести, ед. — 25в 
рлсточнкъ мин. деят. прич. м. им. 
ед. — 9а (2) 
рецж инф. — 6в, рекоу гл. сег. 1 ед. 
— Юг, 11 в, речетк гл. сег. 3 
ед. — 9в, 9г, 25в. речете гл. 
сег. 2 мн. — 76, 11г(!), 
речетл гл. сег. 2 дв. — 25в, 
рекоук гл. аор. 1 ед. — 5г, 
рече гл. аор. 3 ед. — 16, 2а, 
За, 36, Зв, 4а, 4в, 5в (2), 5г, 
6а, 6в, 7в (2), 8г, 9а (2), 9г, 
10а, Юг, Па, 116 (3), 11 в. 
Иг, 126, 12в (2), 146 (4), 14в 
(2), 25а (2), 256, рекошл гл. 
аор. 3 мн. — 106, 146, 14в, 
рекостд гл. аор. 2 дв. — 126, 
рекостл гл. аор. 3 дв. — 
25в(!), ркци гл. нов. 2 ед. — 
6а. рки.'ктл гл. нов. 2 дв. — 
126, рекъ мин. деят. прич. м. 
им. ед. — 126, рекъ.шю мин. 
деят. прич. м. дат. ед. — 6а 
рн^л сыц. ж. вин. ед. — 14в, 25г (2) 
родъ сыц. м. им. ед. — Зв, родъ 
сыц. м. вин. ед. — 76, род "к 
сыц. м. мести, ед. — 26, роде 
сыц. м. зв. ед. — За 
роукл сыц. ж. им. ед. — 56, 12г, 
роукоу сыц. э/с. вин. ед. — 2в, 
36, 5а (2), 56. 6а, роуц-к сыц. 
ж. вин. дв. — Зв, 4а 
р̂ кчк. сыц. ж. вин. ед. — 6 в 
сал\"ъ. мест. м. им. ед. — 1г, слмн 
мест. м. им. мн. — 106 
САПОГ"К сыц. м. род. мн. — 1 4 6 
скнтлше гл. имперф. 3 ед. — 46 
скон мест. м. им. ед. — 7г, скон 
мест. м. вин. ед. — 26, 2в, 6г 
(2), скошго мест. м. род. ед. 
— 26, 7г, 8г (2), 9а, скоимк 
мест. м. те. ед. — 6в, 7г, 
скол мест. м. вин. мн. — Зв, 
4а, сков мест. м. вин. мн. — 
8а (2), сконх"к мест. м. род. 
мн. — 25в, своими мест. м. 
дат. мн. — 7в, 10а, 14в, 
ск[онх"к] мест. м. мести, мн. 
— 6в, свою мест. ж. вин. ед. 
— 1 в (2), 26 (3), 4г (2), 56, 
Юв, 14в, скоюи мест. ж. род. 
ед. — 96, Юв, ско1ен мест. ж. 
мести, ед. — 26 (?), 96, скол 
мест. ж. вин. мн. — 4г, 25 г 
(2), скок мест. ср. вин. ед. — 
9а, 96, СКОА мест. ср. вин. мн. 
— 1в(2) 
ск'ктилкникъ! същ. м. вин. мн. — 8а 
ск-ктъ сыц. м. им. ед. — 116, 
с'кЕ'Ьт'к сыц. м. им. ед. — 
11а, скктъ. съи(. м. вин. ед. — 
11а (3), ск-ктл сыц. м. род. 
ед. — На 
се част. — 46, 5в, 6в, 8г, 9а, 106, 
11а, 126, 146, 25а 
секе мест. вин. — 26, секе мест, 
род. — 13а, секе мест. дат. 
— 1 в (2), 5в, 9в, 106, Юг, си 
мест. дат. — 6а(?), сокк 
мест. дат. — 12в, СОБОЮ 
мест. те. — 11 г, секе мест, 
мести. — 6в, 11 в, соск мест, 
мести. — 12г 
селк сыц. ср. местн. ед. — 25а 
сндонкскъ прил. м. вин. ед. — 2в 
СИЛА сыц. ж. им. ед. — 1 6 , силЪ 
сыц. ж. местн. ед. — 2в 
симон^к сыц. м. им. ед. — 5г, симонл 
сыц. м. род. ед. — 11 в, 
снмоне сыц. м. зв. ед. — 146 
(2) 
снце нар. — 6г 
склрнотГ'к] сыц. м. им. ед. — 12а 
скко^к предлог — 1 г, Зв 
скеркл сег. деят. прич. м. им. ед. — 
56 
скончлтн инф. — 14в 
81 
скрокнфл същ. ср. вин. МП. — 1в, 
скрскнфк сьщ. ср. род. МП. — 
1 в 
скркжктъ сьщ. м. им. ед. — 8а 
сксуд-Ьлкннцн сьщ. м. местн. ед. — 
126 
слд&д сыц. ж. им. ед. — 16, слАксу 
сьщ. ж. вин. ед. — 116 (3), 
сллк-Ki сыц. ж. род. ед. — 96, 
CAAKT сыц. ж. местн. ед. — 
26, 96 
СЛАКНТН инф. 6г 
слско сыц. ср. им. ед. — 11а, 11 в, 
слоко сыц. ср. вин. ед. — 66, 
8 г , CACRECA същ. ср. вин. мн. 
— 10а, слокеск сыц. ср. род. 
мн. — 26 
слож-Ьнни сыц. ср. род. ед. — 9в 
слсугд същ. м. U.M. ед. — 10в, 14а 
слсужнтк гл. сег. 3 ед. — 10в, 
слоужггк гл. сег. 3 ед. — 10в, 
слсужА сег. деят. прич. м. U.M. 
ед. — 14а 
слеуусу същ. м. дат. ед. — 11а 
(CATJUIATH:) склишАти инф. — 2г(!), 
СЛ-К1ШАША гл. аор. 3 мн. — 
106, сл'ышдк'н мин. деят. 
прич. м. им. ед. — 2а, 1 Or 
CAKÇAMÏ същ. ж. те. мн. — 3 6 
сл*кпнн прил. м. ILM. мн. — 136 (2), 
13в 
слЪпьдн същ. м. U.M. мн. — 136 
смококкннцею същ. ж. те. ед. — 5в, 
5г 
см ртк сыц. ж. вин. ед. — 146, 
смрктн същ. ж. род. ед. — 
2в. смертню сыц. ж. те. ед. 
— Юг 
CVK СЪЩ. М. U.M. ед. — 26, Зв, 5а, 5г, 
6г, 7г, 96, 10а, 10в, 11а, 14в 
25а, 256, снъ. сыц. м. вин. ед. 
— 2г, сна същ. м. род. ед. — 
5в, 5г, 7в (2), 136, сноу същ. 
м. дат. ед. — Зг, с иске същ. 
м. им. мн. — 11а 
СОНкМНфк сыц. ср. род. мн. — 116 
сстонА същ. м. им. ед. — 146 
сппрсу сыц. ж. вин. ед. — 14в( !?) 
спстн инф. — 26, сп Чу гл. сег. 1 ед. 
— 11в, en"сеть гл. сег. 3 ед. — 
26 
срдце сыц. ср. им. ед. — 1 г, 
срдцкмк. същ. ср. те. ед. — 
116, срдцд същ. ср. вин. мн. 
— 116, срдцх същ. ср. род. 
мн. — 56, cpAUHjfk сыц. ср. 
местн. мн. — 6в (2) 
срЪкро същ. ср. вин. ед. — 9а, 96, 
126, сръБро същ. ср. вин. ед. 
— 8г 
[с IpiüGpkHHK'k същ. м. род. мн. — 12а 
стдрьил същ. м. род. мн. — Зг 
стАр-кн прич. м. ILM. ед. — 14а, 25а 
CT ПН прич. М. UM. МН. 96, СТЪ1МН 
прич. м. те. мн. — 26 
CTOBjfcyTk гл. имперф. 3 мн. — 4а, 
стой сег. деят. прич. м. им. 
ед. — Юг, с т о л б е сег. деят. 
прич. м. им. мн. — 4г, 
CTOQUJHjfk сег. деят. прич. м. 
род. мн. — 2в, стсАфнх"к сег. 
деят. прич. м. род. мн. — 25в 
стрАЖю същ. ж. вин. ед. — 7г 
стрАнкн'к прич. м. им. ед. — 9в 
стр^пъ. същ. м. вин. ед. — 6б(?) 
сткгнАХ"К същ. ж. местн. мн. — 4в, 
4г 
ст АЦ1шл сег. деят. прич. ж. им. ед. 
— 136 
ссукотА същ. ж. им. ед. — 46, 5 а, 
ссукотсу същ. ж. вин. ед. — 
1г (2), 4в, 5а, 56, соукотА сыц. 
ж. род. ед. — 5а [!], ссукот-к 
същ. ж. дат. ед. — 5а 
ссуд-к същ. м. им. ед. — Юг, ссудт. 
същ. м. вин. ед. — 13в 
ссужю гл. сег. 1 ед. — 11 в (2), 
ссуднтк гл. сег. 3 ед. — 11 в. 
82 
с о у д А ф д г о сег. деят. прич. м. 
род. ед. — 11в 
CCYX"CY прил. ж. вин. ед. — 5 а (2 ) 
соушю същ. ж. вин. ед. — 136 
съ предлог — 1г, 2а (3), 26, 36, 46, 
4в , 56, 5г, 8а (2 ) , 8г, 96 (2 ) , 
106, Ю г , I I a , 11 г, 12в (3 ) , 
12г, 14в, 256 (2), с предлог — 
146, со предлог — 256 
скБирлю гл. сег. 1 ед. — 9а, 
скБнрдюшн гл. сег. 2 ед. — 9а, 
скБнрл1€т[...] гл. сег. 3 ед. — 
76 
скЕорнцжх'к същ. ср. мести, мн. — 
4в , 4г , 6а 
с к к о р ъ същ. м. вин. ед. — 5а 
с к к р л т н инф. — 76, с к к е р о у т к гл. 
сег. 3 мн. — 9 в 
с-ккоудетк гл. сег. 3 ед. — 11а 
скк-кткннк ' к същ. м. им. ед. — 46 
с 'ь.к 'кт 'Ь същ. м. местн. ед. — 46 
с-кк-кфд гл. аор. 3 ед. — 8г, 
с кк-кфдшл гл. аор. 3 мн. — 
126 
с ъ г р ' к ш ' к н н А същ. ср. вин. мн. — 16, 
скгр-кш-книн същ. ср. род. мн. 
— 16(2) 
с к д р л к н н прил. м. им. мн. — 2а 
скд-клл гл. аор. 3 ед. — 11г 
СККОНКЧД гл. аор. 3 ед. — 10а 
с к к р - к ж л н т е гл. пов. 2 мн. — 1 в, 
с к р ы к л н т е гл. пов. 2 мн. — 
1 в 
сккръ1Х"к гл. аор. 1 ед. — 9а, с к к р ы 
гл. аор. 3 ед. — 11а 
с-кмотрнте гл. пов. 2 мн. — 4в 
с к м Ъ р н т к гл. сег. 3 ед. — 13а 
сникла мин. деят. прич. м. им. ед. 
— 4 6 
скн-кмк гл. сег. 1 ед. — 12в, 
скн-Ьдлгете гл. сег. 2 мн. — 
13а 
с к р н ф к т к гл. сег. 3 ед. — 36 
скр-кдд гл. аор. 3 ед. — 2 5 г ( ? ) 
сър-кте гл. аор. 3 ед. — 106 
( с ъ т к о р н т н : ) с т к о р н т н инф. — 56 
(2 ) ( ! ) , с к т к о р н т к гл. сег. 3 ед. 
— Ю в , с т к о р н т е гл. сег. 2 мн. 
— 136 (3 ) , с ъ т к о р н гл. аор. 3 
ед. — 1г, сткорн гл. аор. 3 ед. 
— 11 г ( 2 ) , с к т к о р н с т е гл. 
аор. 2 мн. — 9г, с т к о р и с т е гл. 
аор. 2 мн. — 9г, Ю а (2 ) , 
с т к о р н т е гл. пов. 2 ми. — 12г, 
сткорк мин. деят. прич. м. 
им. ед. — 13в, с т коркшл мин. 
деят. прич. м. род. ед. — 106, 
с ъ т к о р к ш ю мин. деят. прич. 
м. дат. ед. — 11а 
с к т р А с е гл. аор. 3 ед. — З а 
с к у р д н и т к гл. сег. 3 ед. — Ю в 
ск мест. м. им. ед. — 46, 14в, 256, ск 
мест. м. вин. ед. — 4а, Юг, 
сего мест. м. род. ед. — Ю г 
(2), семоу мест. м. дат. ед. 
— Ю г , с к м к мест. м. местн. 
ед. — 26, сн мест. м. им. мн. 
— 2в, 6в , 106, CHjfK мест. м. 
род. мн. — 46, 9г, Ю а , сн 
мест. ж. им. ед. — Иг (2), 
12г, сню мест. ж. вин. ед. — 
12в, се мест. ср. им. ед. — 
За, 11 г, се мест. ср. вин. ед. 
— 6а, Юг, 116, сн мест. ср. 
вин. ед. — П г ( ! ) , сего мест, 
ср. род. ед. — 7г, 106, Ю г , 
11а, 13а, семоу мест. ср. дат. 
ед. — 14в, се мест. ср. им. 
мн. — 25а ( ! ) , сн мест. ср. 
вин. мн. — 7в, Ю а , 11г( ! ) , 
13 в, CÍ'X"k мест. ср. род. мн. 
— 5г 
скд-fe нар. — 2в, сд-fc нар. — 14в 
с к к р к ж к т ' к същ. м. им. ед. — 96 
скрАфктк гл. сег. 3 ед. — 126 
скдАфд сег. деят. прич. м. род. ед. 
— 6г, скдАфдго сег. деят. 
83 
прич. м. род. ed. — 13в, 
с "b д а фи I... J сег. деят. прич. 
М. U.U. МП. — 6в 
c t H [?] — 13в 
скмо нар. — За. 25в 
c-feuK-K мин. деят. прич. м. им. ед. — 
9а (2) 
скмННА същ. ср. вин. МП. — 1г 
ÇA мест. вин. — 1а (5). 1в (3). 26(3). 
2г (2). За (2), 36, 4а (2). 4в, 4г 
(5). 56. 6а, 66 (3), 6в, 6г, 76, 
7в (2), 8а, 9а, 96 (4), 9в (2), 
9г, 106, 10в, Юг (2), 11а (3), 
116, I I B , 1 1 г, 12а, 126, 12в 
(3), 12г, 13а (3), 136 (4), 13в 
(5), 1 Зг, 146 (3), 14в (2), 25а 
(4), 256(4) 
сАдетк гл. сег. 3 ед. — 96 
тлнн-b същ. ж. местн. ед. — 1а, 1в 
(2), 4г (2) 
тлко нар. — 1а, 6в (2), 7в (2), 7г, 
11а, 11в, 13Г 
тлкоже нар. — 12г 
тдллнт'к същ. м. вин. ед. — 9а, 96, 
тлллнтъ същ. м. род. мн. — 
8г (4), 96 
Т А Т Ь същ. м. u.M. ед. — 7г, тлтые 
същ. м. им. мн. — 1 в 
ткон мест. м. u.M. ед. — 1а, 1в, 4г, 
25а (2), 256 (2), ткоемоу 
мест. м. дат. ед. — 1в, ткон 
мест. м. им. мн. — 6в, ткога 
мест. ж. им. ед. — 4г, 146, 
Т К О А мест. ж. им. ед. — 1а, 
4г, ткою мест. ж. вин. ед. — 
146, ТКОБА мест. ж. род. ед. 
— 25а. ткон мест. ж. вин. дв. 
— 4а, TKoie мест. ср. им. ед. 
— 1а, ткое мест. ср. им. ед. 
— 1а, 16, 256. TKOK .мест. ср. 
вин. ед. — 66, 9а, Юг, ткое 
мест. ср. вин. ед. — 256, 
ткои мест. ср. вин. мн. — 76 
ткорнтн инф. — 1г, ткорншн гл. сег. 
2 ед. — 4в, ткорнтк гч. сег. 3 
ед. — 2г (2), 4г. ткорлтк гл. 
сег. 3 мн. — 1 г, 4в, ткорнте 
гл. пов. 2 мн. — 4в, 
|тко ]рАфтд сег. деят. прич. 
м. род. ед. — 7 г 
телкцк същ. м. вин. ед. — 25а, 256 
то съюз — 10в(?) 
третий прич. м. вин. ед. — Зв, Зг 
три числ. ж. вин. — 12а 
трн крдт-ki нар. — 146 
трЪкоуетк гл. сег. 3 ед. — 25в. 
TptEoyieTe гл. сег. 2 мн. — 
1а, трЪсокд гл. аор. 3 ед. — 
1 г 
трАдъ същ. м. вин. ед. — 11 г 
трАпе^-k същ. ж. местн. ед. — 12г 
тоу нар. — 1 г, 5а, 5г, 6а, 6в, 8а, Юв, 
12в, 25в, Т А нар. — 96 
Toypkfc]К"К прич. м. вин. ед. — 2в 
тъ. мест. м. им. ед. — 26, Зв, 46, 7г, 
11в, 12в, тън мест. м. им. ед. 
— 1г, того мест. м. род. ед. 
— 8а, томоу мест. м. дат. 
ед. — 36, 12г, томк мест. м. 
местн. ед. — 7 в, тн мест. м. 
им. мн. — Юа, т"кх"ь мест, 
м. род. мн. — 8 г, то мест. ср. 
им. ед. — Юв, T-kx'Ti мест, 
ср. род. мн. — 13в 
т-кгдд нар. — 7в, 8а, 96, 9в (2), 9г, 
Юа 
тъкмо нар. — Зв, 6в 
тъ.ржк.ннком'к същ. м. дат. мн. — 96 
Tili мест. 2 ед. — им. — 1 в, Зг, 4г, 
5г, 146, 256, ТА мест. 2 ед. 
— вин. — 1а, 1в, 4г, 5в, 5г, 
8г, 9а, 9г, Юа, теке мест. 2 
ед. — род. — 5в, 5г, теке 
мест. 2 ед. — дат. — la, 1 в, 
2г, 4а, 4г, 6г, 76, 9г, Юа, 25а, 
тн мест. 2 ед. — дат. — 36, 
5 г, 6в, 96, 146, ТОБОЮ мест. 2 
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ед. — те. — 146, теке мест. 
2 ед. —мести. — 146 
тклнтк гл. сег. 3 ед. — 1в (2) 
ткЛА същ. ж. им. ед. — 1 в (2) 
ткмд същ. ж. им. ед. — На, ткмоу 
същ. ж. вин. ед. — 10а, ткл\8 
същ. ж. вин. ед. — 9 6 , T K M Í ; 
същ. ж. мести, ед. — 11 а, 
116 
ткмницю същ. ж. вин. ед. — 146, 
ткл\кнни,н същ. ж. местн. ед. 
— 9в, 9г, 10а 
т"Ьло същ. ср. им. ед. — 4в, т"кло 
същ. ср. вин. ед. — 46, 11 г 
тЪмк же съюз — 5а 
т"Ьфд сег. деят. прич. м. им. ед. — 
За 
ТАЖккдга прил. ср. вин. мн. — 1 Зв 
оуко част. — 1а, 4в (2), 7 г (2), 96, 
106, 116, 11в, 12Г, 13В, 14а, 
25а 
оуксгкна същ. м. вин. мн. — 11 г, 
еуЕсг'ЫМ'к прил. м. дат. мн. 
— 11г 
оукогак-к мин. деят. прич. м. им. ед. 
— 9а 
оуккгете гл. сег. 2 мн. — 7а, оуккютн 
гл. сег. 3 мн. — Зв, оукнсте гл. 
аор. 2 мн. — 76, [...JUM оукилн 
гл. сосл. 3 мн. — 12а, суккен-к 
мин. страд, прич. м. им. ед. 
— Зв, оукккшоу мин. страд, 
прич. м. дат. ед. — Зг 
сук-кстк гл. сег. 3 ед. — Зв 
оуготокдкк'к гл. сег. 1 дв. — 126, 
оуготоклшд гл. аор. 3 мн. — 
4в, оуготскдстд гл. аор. 3 дв. 
— 12в(!), оуготоклнтл гл. пов. 
2 дв. — 126, 12в. 
оуготокдн-кш мин. страд, 
прич. м. вин. ед. — 9г, 
оуготскджме мин. страд, 
прич. ср. вин. ед. — 9в 
сулллАютк гл. сег. 3 мн. — 1 в, 4г 
с у л ^ ж е нар. — 9а (3) 
оу^ргге гл. сег. 2 мн. — 5г 
оунтелк същ. ж. им. ед. — 12в(!) 
оумр-ктн инф. — Юг, оумкретк гл. 
сег. 3 ед. — Юв, оумретк гл. 
сег. 3 ед. — Юв, оумре гл. 
аор. 3 ед. — 36 
оумълчдшд гл. аор. 3 мн. — 4в 
cyMTviH гл. пов. 2 ед. — 1в 
сунылн прил. м. им. мн. — 16 
оупит'кнын мин. страд, прич. м. вин. 
ед. — 25а, 256 
еуподсБн гл. аор. 3 ед. — 8а 
оуслъшштк гл. сег. 3 ед. — 11 в, 
суслъ1шд гл. аор. 3 ед. — 25а, 
соуслТк1Шдни мин. страд, 
прич. м. им. мн. — 1а 
оуткерди гл. аор. 3 ед. — 56, 
оуткердн гл. пов. 2 ед. — 146 
оутрк нар. — 13г 
оученицн същ. м. им. мн. — 1г, Зв, 
76, 11г, 14в, сученнкъ! същ. м. 
вин. мн. — Зв, оученик'к същ. 
м. род. мн. — 25б-25в, 
сученнксмъ същ. м. дат. мн. 
— 2а, 10а, 14в, сученТком-к 
същ. м. дат. мн. — 7в, 
суч[ени]к*к1 същ. м. те. мн. — 
12в 
оучнтелк същ. м. им. ед. — 12в, 
сучнт[е]лю същ. м. зв. ед. — 
2г 
оучитн инф. — Зг, оучдше гл. 
имперф. 3 ед. — Зв 
суши същ. ср. вин. дв. — 2в 
фдрнскню същ. м. зв. ед. — 13г, 
фдрнс-ки същ. м. им. мн. — 
1г, 2а, 106, 13а (2), 136, 13в 
(2), 13г (2), фдрнс-Ьн същ. м. 
род. мн. — 116 
Филипп същ. м. им. ед. — 56 (2), 5в 
(2), Юв, филнпд същ. м. род. 
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ед. — 56, филнпсу същ. м. 
дат. ед. — 106 
фслиди същ. ж. род. ед. — 106 
Х'кдлсу същ. ж. вин. ед. — 12в 
ул-кк-к същ. м. вин. ед. — 1а 
уодитк гл. сег. 3 ед. — 10в. уедите 
гл. нов. 2 мн. — 11а, Х"°Д А Н 
сег. деят. прич. м. им. ед. — 
11а 
Х'оцио гл. сег. 1 ед. — 6а, усфеши гл. 
сег. 2 ед. — 126, уофеть гл. 
сег. 3 ед. — 26, х-офьть гл. 
сег. 3 ед. — 2а. устАше гл. 
имперф. 3 ед. — Зв, Юг, 25а 
JCPA[MJHH'W СЪЩ. Ж . род. ед. — 7 г 
Х'рлмъ същ. м. вин. ед. — 25г, \*рлмл 
същ. м. род. ед. — 7г 
X с-к същ. м. им. ед. — Зг 
ш межд. — За, 1 Зв 
шсычлю същ. м. дат. ед. — 14в 
шжике гп. аор. 3 ед. — 256 
и/кдмен'кнни същ. ср. мести, ед. — 
56 
WCOEK нар. — 2 в 
UPFFIKHOIE при7. ср. вин. ед. — 76, 
HpffikHiiiMk прил. ср. те. ед. 
— 136 
и,рки същ. ж. им. ед. — 136, цркке 
същ. ж. род. ед. — 76, 
цркккю същ. ж. те. ед. — 
136, 1 Зв 
цретко същ. ср. ни. ед. — 25г, 
ú/phXTKO същ. ср. им. ед. — 
8а. ц'рстко същ. ср. им. ед. — 
16, ц р ^ т к о същ. ср. вин. ед. 
— 9в. ц'рстко същ. ср. вин. 
ед. — 2в 
ц'рсткке същ. ср. и.и. ед. — 1а, 
ц'рсткиА същ. ср. род. ед. — 
46, ц'рсткии същ. ср. местн. 
ед. — 12в 
lî'pk същ. м. U.U. ед. — 5г, 9в, 9г 
и . ' к д А ф е сег. деят. прич. м. им. мн. 
— 13в 
и^лл npia. ж. им. ед. — 56 
ЧАДО същ. ср. зв. ед. — 6 в , 2 5 6 , ч л д л 
същ. ср. вин. .ин. — 76 
ЧАСТЬ същ. ж. вин. ед. — 8 а 
ч л е ъ същ. м. U.U. ед. — 1 0 в , ЧАС к 
същ. м. вин. ед. — 7г, 8а, Юг, 
ч л е л същ. м. род. ед. — Ю г , 
ЧАСоу същ. м. дат. ед. — 2 5 г . 
ч л с Ь същ. .и. местн. ед. — 7в 
ч д ш ю същ. ж. вин. ед. — 1 2 в 
ч л А ш е гл. имперф. 3 ед. — 46 
ч н е л л същ. ср. род. ед. — 1 2 а 
чисто прил. ср. им. ед. — 1 Зг 
ч[н]сто нар. — 2г 
члкчк прил. .и. им. ед. — 26, Зв, 10в, 
11а, члкчл прил. м. род. ед. — 
7в, чль-кчл прил. м. род. ед. 
— 7в 
ЧЛКЧКСКЪ прил. м. им. ед. — 5а, ч л 
к ч к с к - ы н прил. м. U.U. ед. — 
7г, ч л к ч к е к и и прил. м. им. ед. 
96, ЧЛКЧКСКААГО прил. м. 
род. ед. — 5 г, члкчкскомсу 
прил. м. дат. ед. — Зг, 
члк-кчксксу прил. ж. вин. ед. 
— 116, члкчкет'к прил. ж. 
вин. дв. — Зв 
члок'ккъ същ. м. U.U. ед. — 126, 
члкк-к същ. м. ни. ед. — 26, 
2г, 4а, 5а (2), 9а, члккл същ. 
.и. род. ед. — 5а, члккоу същ. 
м. дат. ед. — 56, 12г, члкк[8] 
същ. м. дат. ед. — 26, члккъ 
същ. .и. род. мн. — 25в, чл 
кком-к същ. м. дат. мн. — 4г, 
16, 1в, члисм-к същ. м. дат. 
мн. — 16, члккмъ. същ. м. 
дат. мн. — 1 Зг, челкксмъ. 
същ. м. дат. мн. — 1в, 
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члвк-Ki същ. м. те. мн. — 4в 
(2), 13а 
чклн, нЪсте гл. перф. 2 мн. — 1г 
чкркк същ. м. им. ед. — 1в, чкрккк 
същ. м. им. ед. — 1 в 
чьто мест. им. — 136, 25а, что 
мест. им. — 2а, 5в, 136, чьто 
мест. вин. — 4г, что мест, 
вин. — 1г (2), 26, 36, 6в (3), 
Юг, 11в (2), 11 г (2), 146, 14г, 
25в, чьсо мест. род. — 25в 
[ д к н ш и гл. сег. 2 ед. — 1 в , и к л А Ш т е 
гл. сег. 2 мн. — 1 З г , ГАКЛАЮТЬ. 
гл. сег. 3 мн. — 1 Зг 
bç'kik'k същ. м. вин. ед. — 2в, га^ъжл 
същ. м. род. ед. — 2г, га^ъщн 
същ. м. им. мн. — 9в 
гдко съюз — 1а, 16 (2), 1в, 2в, 36 (2), 
Зв, Зг (2), Зв, 4г (2), 56, 5г, 6а, 
66, 6в, 6г, 7г, 9а, Юа, 106 (2), 
116, 11в (4), 12в (2), 13а, 13в 
(2), 13г, 146, 14в, АКО съюз — 
16, 1 в, 2а, 36 (2), 4в (2), 4г, 
5г, 6г (2), 136, 13г, 25а, 25в 
(2) 
икоже нар. — 1а, 7в, 9в 
гастн инф. — 8 а , 9 в , 9 г , 1 2 в ( 2 ) , гастк 
гл. сег. 3 ед. — 2а, и м и гл. 
сег. 1 мн. — 12б(!), Адоуцы 
сег. деят. прич. м. вин. ед. — 
2а, идоуфе сег. деят. прич. м. 
им. мн. — 7 в 
шгдд нар. — 16, 1г, 26, 4в, 4г, 96, 
Юа, 106, 12в, (егъдд пар. — 
4г, 11 б, егдд нар. — 136 
шдд част. — 146, ед А част. — 146 
1един"к числ. м. им. — 6в, 7в, ^динтк. 
числ. м. вин. — 9а, единого 
числ. м. род. — Зг, 136, 
единого числ. м. род. — 25а, 
кднномоу числ. м. дат. — 9г, 
Юа, кдино числ. ср. им. — 
10в 
1еже съюз — 14в 
1€же дфе съюз — 36 
шлеонкскоую прил. ж. вин. ед. — 14в 
клико съюз — 2г 
16ЛИНН същ. м. им. мн. — 1 0 6 
омлете гл. сег. 2 мн. — 13в, lem^i 
мин. деят. прич. м. им. ед. — 
36 
AKfc нар. — 1а, 1в, 4г 
АКАТК гл. сег. 3 мн. — 1в, 4г 
Аже съюз — 256 
А^ЫЧЬИНЦИ същ. м. им. мн. — 1а 
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